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interesantes detalles de los naufragios. Enormes 
pérdidas. Escenas desconsoladoras. Más noticias. 
W J C I 0 J B Í | G R Á F I C 0 
M E L 1 L L A 12. 
. ¿.novhe efe ¿esmtadenó sobre esta región 
mt imponente" témpora] de Levante, que ha 
paralizado el tráfico eu el puerto. 
' j ^ f j barcos que estaban fondeados en él, 
calieron unos, para Chafarinas, y otros, á 
capearlo á alta mar. 
. Algunas etnbarcadpnes no tuvieron tiem-
po de alejarse, yéndose á pique á los pocos 
inoi^epíos de iniciarse el temporal. 
¿ H t r e los barcos perdidos euéntanse el va-
por pesquero Rosario y las parejas de pes-
ca Cow/elaria y Encarnación. 
Cérea, del muro Equis embarrancaron el 
vapor italiano Leonardo, el vapor español 
Aróddl'i y varias barcas de pesca. 
La compañía de Mar organizó enseguida 
]os trabajos de salvamento, prestando exce-
lentes servicios. 
Gracias á s u heroísmo, fueron puestos en 
salvo más de 70 tripulantes de los barcos 
náufragos, ..que corrían serio peligro de pe-
recer entre las olas. 
L f i j o s de amainar, el temporal sigue au-
mentando en intensidad. 
Reina inquietud por ignorarse la suerte 
| ü e habrán corrido varios barcos pesqueros 
qiiH se hallan en alta mar. 
fei temporal crece. Salvamento de náu-
fragos. 
A las nueve de la noche de ayer comenzó 
a recrudecer la marejada de Levante. 
Durante 'a noche se sintió que el frío era 
más intenso, aumentando también la lluvia, 
que no bahía cesado de caer en todo el día. 
A media noche, las sirenas de los buques 
y los caracoles de los pesqueros empezaron á 
sonar pidiendo auxilio. 
Rápidamente, la compañía de Mar alistó 
dos : botes de salvamento, al mando de los 
tenientes Sres. Mazarrello y Centeno, los 
cuales, envueltos por las olas, comenzaron los 
trabajos precisos para poner á salvo nume-
rosos barcos dé pesca que, á merced del vien-
to, iban de un lado para otro, sin gobierno. 
l 'na .obscuridad densísima hacía muy difí-
erics las maniobras de los tripulantes de las 
lanohas de socorro. 
Los náufragos de los barcos do pesca gr i -
taban y lloraban, pidiendo socorro. 
La. escena era, t r i s t í s i m a , . . . 
Los barcos, en la rada, choeában unos con 
otros, oausáníbse importantes averías. 
El cañcfcicro. Infanta- Isabel levó anclas y 
marchó á Chafarinas pé&S ponerse á salvo. 
Detalles fie los naufragios. 
E l embarraaicamiento - del vapor italiano 
heondrdo, que procedía de Orán. debióse á 
la rotura de las amarras, lo que hizo que, ga-
rreando sus anclas, fuese á encallar con gran 
estruendo en la. punta del muelle de Bece-
rra, que*'toca su proa. 
A pesar del crecido tonelaje del barco, las 
olas lo zarandean con gran facilidad, te-
miéndose que acaben por destrozarlo en los 
peñascos del muelle. 
La hélice, el timón y otras piezas de im-
portancia, ya las tiene completamente inuti-
lizadas. 
Además de estos siniestros, se han ido á 
pique cuatro lanchas pesqueras más. 
Afortunadamente, no hay que lamentar, no 
obstante .la impetuosidad del temporal, des-
gracias personales. 
Un violento golpe de mar echó á pique el 
vapor pesquero Rosario. 
. Tan ráf.ida fué su inmersión, que sus t r i -
pulantes no tuvieron más remedio que eohar-
sc.al agua y ganar la orilla á nado. 
•Las barcas pesqueras Candelaria y Encar-
mción., • que el temporal echó á pique, son de 
la matrícula de Santa Pola. 
A no ser por los eficaces auxilios de la 
compañía de Mar, hubieran perecido sus t r i -
pula,ptes. •• 
Es muy elogiado el heroico comportamien-
to, de aquellos marinos. 
Más naufragios. I>a g r ú a Ti tán , capi tán 
heroico. 
l í a n naufragado tres barcos pesqueros más. 
cuyas tripniaciones se hallan á salvo, merced 
a los esfuerzos heroicos realizados por la com-
pañía de Mar. 
Las pérdidas causadas por el temporal re-
vsultan enormes. Se desconoce el impoite de las 
nusaias; pero se calcula que pasan de dos me-
llones de. pesetas. 
Se ignora el paradero de un vapor ale-
mán, que Se cree se llama Ceuta, y que, % las 
dos de la madrugada, con las laces encendida?, 
se"vió luchar contra las olas frente á la boca-
Da de Mar Chica. 
El vapor Sagunt-o, cuyo paradero también 
se ignoraba, se sabe que se halla á salvo ya 
en el Peñón de Vélez de la Gomera. 
A las ortce de la mañana, arreció la intensi-
dad del viento y la violencia del mar, siendo 
arrollado'por las olas e! vapor pesquero Juan 
Muñoz y arrastrado hasta la playa del Hipó-
dromo, donde embarrancó. 
A l vapor italiano Leonardo le han roto las 
olas el timón y el guarda hélices. Los golpes 
de mar le están deshaciendo poco á poco el 
fondo. 
L a grúa Titán, que se hallaba eu la punta 
del muelle:de Villanueva, ha quedado sumer-
gi'-a en el mar. Fué adquirida por la Com-
pañía Trasatlántica, que pagó 400.000 pese-
tas por ella. gu pérdida representa un gran 
retroceso, por lo menos de dos años, para las 
obras del puerto, lo cual ha causado en la po-
biaciÓQ gran consternación. 
E l vapor Ciudad de Soller, ó sea el antiguo 
Mahón, que conocimos arjuí durante la campa-
ba de 1909, al ' venir ayer de Gran Canaria 
para oslas plazas, fué sorprend'do por el tem-
poral; poro pu-do aguantarlo hasta las doce de 
la mañana, hora eu que se le quedó rota la 
ultima ancla, pasando á. ser juguete de las 
olas. 
A l heroísmo del capitán, ü . -Jaime Poeh, se 
debe el que no haya, sido mayor la catástrofe, 
pues maniobró, dominando al mar y evitando 
chocar cou el Fernárulez Silvestre y un gran 
hiique de vela, y viniendo á embarrancar en la 
ífli^ina playa del paseo del general Marina. 
Las olas están barriéndole constantemente la 
cubierta. 
La tripulación del vapor Ciudad de Sóíler 
fué salvada por la compañía de Mar. 
El capitán de dicho buque ha sido objeto 
de una. ovación por parte del público, muy 
numeroso, que presenciaba la maniobra, rea-
lizada con tanta pericia como valor. 
Aguántause todavía eu la rada tres pes-
queros, el correo Virgen de Africa- y el Ge-
nerál Silvestre., pero de continuar tan fuerte 
el temporal, quedan pocas esperanzas de que 
S£ salven. Las playas están llenas de restos 
de buques. 
Flotan eu el mar bocoyes y cajas de mer-
cancías, que se hallaban sobre el dique de 
Villanueva. 
Hasta ahora uo hay que lamentar, que se 
sepa, ninguna desgracia pei-sonal. 
Eu los muelles está trabajando todo "id 
mundo con gran ahinco para auxiliar á los 
barcos y tripulaciones que se hallan en si-
tuacióii peligrosa. 
En las posiciones avanzadas también se han 
sentido en gAi i manera los efectos ov hu-
racán, etéctos tau terribles, que no se re-
cuerda haberlos visto tan grandes desde hace 
Thiu; bis irnos años. 
Eu el campamento de Yhadumeu. que guar-
nece el batallón del regimiento de Africa, 
fueron arrancadas por el viento todas las 
tiendas de campaña, resultando muertas cua-
tro muías. 
No ocurrió uinguna desgracia personal. 
Eu Segangan también ha padecido mucho 
el campamento, quedando los soldados sin 
tiendas y con agua hasta la cintura, pues 
estaba invadido por impetuosos torrentes, 
formados por la lluvia. 
Los Cazadores, trabajaban al compás del 
himno del batallón para salvar sus efectos 
y desviar el curso de las aguas, siendo ad-
mirable verdaderamente la abnegación y va-
lor, y hasta la alegría demostradas por to-
dos, á pesar del frío y del agua. 
3)E TETUAN 
La goleta inglesa " E m i r " . 
T B T U A X 12. 
E l temporal de Levante ha arrojado á la 
playa de Martíu la goleta inglesa Emir, que 
t ra ía carbón. 
Los tripulantes se salvaron merced al au-
xilio que les prestaren las fuerzas allí des-
tacadas. 
E! cónsul- de España puso en conocimi-"!-
to do su colega británico el naufragio de di-
cho buque. 
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"Meli l la 12 (taroe). Del comandante 
neial: • 
Anoche se desencadenó imponente toj 
protectorado en las respectivas zonas de 
influencia. 
E l objeto de esta en t rev i s ta—mani fes tó 
t ambién el general Marina—es el de unifi-
car por completo la acción de las dos na-
ciones, como unidas es tán ellas mismas pa-
ra el desarrollo de esa política, y hacer que 
en todo momento vean los indígenas que 
no existen antagonismos de ninguna clase 
entre españoles y franceses. 
Iguales referencias hizo, de la extensa 
conferencia celebrada, el general Lyautey. 
De paseo. 
Después del largo rato que en la Emba-
jada de Francia pasó el general Lyautey 
conferenciando con el alto comisario de 
España en Marruecos, salió á dar un paseo 
á caballo, acompañado del agregado m i l i -
tar, coronel Echagüe , que el Rey puso á sus 
órdenes , y estuvieron buen espacio de tiem-
po paseando por la Casa de Campo. 
Almuerza con los Reyes. 
A la una de la ú l t ima tarde, se celebró 
en <&l comedor rojo, de diario, del Real 
Palacio, un almuerzo que SS. MM. ofrecie-
ron al residente general francés. 
Tenía el Rey á su derecha á la Reina 
Doña María Cristina, m a r q u é s de Lema, 
madame Lyautey, coronel Ecbagüe , dama 
de guardia con S. M. la Reina Doña María 
Cristina y coronel Elorriaga; á su izquier-
da se hallaban la archiduquesa- Isabel Ma-
ría , el general Marina, la duquesa ds la 
Conquista, M. Berriau y el ayudante de 
día. 
La Reina Doña Victoria sentó á su i -
rocha al embajador de Francia, M. Geof-
fray; duquesa de San Carlos, M. Tirad, 
condesa Von der Stratel y al conde del 
Grove, y á su izquierda, al general Lyautey, 
madame Gooffray D. Emil io Heredia. jefe 
del protocolo y segundo introductor de em-
bajadoreá; dama particular de la Reina 
y M. Fortoul. 
Ocuparon las cabeceras el marqués de 
la Torrecilla y el general Aznar. 
Después del banquete, visitaron el Pa-
lacio el general Lyautey y su esposa. 
Fiesta en su honor. 
Anoche fué ofrecida una fiesta al general 
Lyautey y á su esposa, por los señores du-
ques de Montellano. 
Una conferencia. 
A las cinco de la tarde de ayer, se re-
unieron en el despacho oficial del minis-
tro de la Guerra, el presidente del Conse-
jo , el ministro y el general Marina, los que 
celebraron una larga conferencia. 
intervención que tuvo en la Comisión pro-
vincial, dentro del año anterior, D . Tomás 
1 barra y Lasso de la Vega, intervención que, 
según oí art. 7.° de la ley Electoral, le in-
capacita actualmente para ser diputado á 
Cortes por Sevilla ó por cualquier distrito 
do la provincia. 
Con el objeto indicado, preguntó el señor 
Monge por el presidente de la Diputación. 
E l presidente de la Diputación estaba au-
sente de Sevilla... 
Preguntó por el vicepresidente. 
E l vicepresidente estaba ausente de Se-
vil la . . . 
Preguntó por el viceprekideiite de la Co-
misión provincial. 
Este señor estaba ausente de Sevilla... 
Pregutó por los empleados. 
Los empleados estaban ausentes;., de la 
cusa por haber terminado las horas de oficina. 
Pero ¡oh hallazgo! Eu la Diputación que-
daba un señor de portero, y al portero hizo 
saber el Sr. Monge el objeto de su visita a 
nuestra acétaifí, Diputación provincial, j la 
pobre!.... y de todo ello levantó acta el no-
tario de esta ciudad D. José Gasta.!ver. 
Luego visito el Sr. Monge al señor gober-
nadur. para hablarle sobre él mismo a.:u-.i'.o. 
E l asuntito dará juego. 
¡ Vaya! 
Aquí y en Madr id ." 
E L F U T U R O 
C O N G R E S O 
L a Junta central del Censo* Proclamación de los 
nuevos diputados. Muchas protestas é incidentes. ' 
5 \ CUARTA PLANA: 
O R I G I N A L E S D E A C T U L I D A D 
D E S E V I L L A 
—o— 
El acti del Sr. Monp y Bcrrg". 
Nuestro querido colega sevillano E l Correo 
de Andalucío-, publica el siguiente .suelto en 
su número llegado ayer á Madrid: 
' 'Ayer tarde estuvo en la Diputación pro-
vincial J.el DIPUTADO A COBTES por Sevilla, 
D. José Monge y Bernal, para solicitar la 
expedición de certiñeados acreditativos de la 
CENTRO i>E DEFENSA SO CIA í, 
—o— 
E n acción de gracias. 
, E L Centro de Defensa Social ha acordado 
se celebre el domingo, .15 de] corriente, á las 
once de la mañana, en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, una solemne Misa cinta-
da, en acción de gracias por el triunfo alcan-
zado por el; candidato D. Rafael Marín Lá-
zaro, que cu las elecciones recientemente ce-
lebradas en esta corte' resultó elegido dipu-
tado á Cortes, con una nutridísima votación. 
La parte musical estará á cargo de la ca-
pilla Isidorisna. 
Se ruega encarecidamente á todos les ca-
tólicos madrileños, y muy especialmente á los 
socios del Centro de Defensa Social, asistan 
á dicho acto. 
E l banquete. 
Como ayer anunciarnos á nuestros lectores, 
e! próximo domingo, á la una de la tarde, se 
celebrará en el "Ideal Retiro" un banquete 
en honor del Sr. Marín Lázaro. 
Las tarjetas, al precio de 7 pesetas, se 
expenden - en el Centro de Defensa Social 
(Príncipe.- 7) ; en la Academia. Lniversitaria 
Católica (plaza del Progreso, 5 ) ; en la cere-
ría del Sr. Ch'-tiz Araus (Atocha, 5o), y en 
las adniiniitiacior.es de EL DEBATE y E l Uni-
verso. 
Eu la Sección primera de la Audiencia se 
reunió ayer mañané ia Junta provincial del 
Censo, para proclamar á los diputados electos 
por Madrid y su provincia. 
Presidió el presidente de la Audiencia, don 
Juan Toledo, y actuó de secretario el señor 
Viñals. 
Concurrieron al acto la mavoría di: h-.s can-
d i d a t e í . ^ ' -
En la Saja se veía basíaute público. 
Leído- por el secretario los artículos de la 
ley Electoral relativos al acto, que se ver t i -
ca ba, comenzó el escrutinio po. las actas del 
distrito de - • 
ALCALA 
IE1 Sr. l iuendía. candidato derrotado, pre-
sentó una protesta general contra las actas, 
¡relatando coacciones que suponía comet.das 
por scT contrincante. Sr. Casado. . 
Ei eso;utinjó dió c-1 resultado .siguiente: 
Don Miguel Atilano Casado, con 6.302 vo-
tos, y D. \ Icente Büendía, con 4.773. 
Fué pr'irlamado el primero. 
Procedióse luego á examinar íás actas del 
• -¡rlriío de 
CHINCHON 
El Sr." Do va i formuló tamben una protesta 
gont'.rnl contra ¡a elección y los 'procedi-.nien-
fcbs : ueétos cu práctica durante ella por el 
Sr. Ib:-- va. 
E l resultado del escrutinio fué : 
Don Luis I'barrá,"3.586 votos: Di Gerardo 
Boval, 2.419, y D. Juan de Dios Raboso, 2.271, 
bien'dp proclamado el Sr. Tbarra. 
Después tocó el turno al de 
GETAFB 
No hubo protestas. E l escrutinio arrojó el 
-resultado siguiente: 
Don Eduardo Cobiá.i . 5.203 ' votos; señor 
Gómez de Saquero, 1.988 .y D. Emilio Gar-
cía, 333. 
Resultó proclamado ?1 Sr. Cobián. 
E-xam.'noso á continuación el ele 
NA VA LOA. BNERO 
| La Junta acordó no acceder á lo que p id i£ 
el rey rosentante del Sr. Castells. 
Votó en contra el Sr. Del Moral. 
Terminatlo el escrutinio de este distrito, eL 
señor marqués de ta Fuensanta, candí-dato 
maurista, en nombre de los mauristas, protes-
tó con carácter general ante la Junta; denun-
ció escandalosos atropellos de que fueron ob-
jeto el domingo, y afirmó que con la pa/rtiei-1 
pación de las autoridades se compraron vo-
tos. 
Después de esto, sólo hubo algunas inte-
n upciones cor errores de sumas, y, por fin, so 
dió lectura al resumen siguiente, siendo procla-
ma .os los ocho primeros diputados que figu-
: an <jn é l : 
Votos. 
Conde de Santa Engracia 
l ípuerto Castrovido 
Pablo Iglesias 
Rafael Marín Lázaro 
i . ; ; - Ta la vera Pardo . . . . . 
Eduárdó Barriobero I l e r r án 
Antonio Alesanco Hervías 
Rodrigo Scxriano Barroeta-Aldámí 
Rosendo .Castells Ballespí 
Juan Alcalá Galiano y Osma.... 
Conde de la Cimera 
José Lázaro Galdiauo 
Gustavo Morales •Ro ' r íguez 
Marqués de Fnensanta de Palma. 
Ricardo ríe León y Román 
Francisco Vives Mirabcnt 
José María Gurich Carmena 
José J a r eño Escudero..... 
Joaquín Dicenía Benedicto 
! Francisco Ginen- de los Ríos 
Basilio Paraíso y Lasús 
Luis Simarro Lacabra 
Varios 

























Dé acuerdo con este 
clamados diputados •clécto'f 
El can 'idato Sr. C(bailes formuló ura pro-1 priítíéfp 
testa contra el Sr. García Prieto, diciendo que 
la ley para sor 
mador vita'icio. 
ey, en apoyo 
or su violencia y lo iues del Norte, que, i 
rado, ¿izó naufragar 17 embarcaciones, entre 
, ellas dos vapores pesqueros y dos lanchas del 
i ramo de Guerra, y dejó en situación sumamen-
i te crítica, que hace teme.- su pérdida inrm-dia-
I ta, al vapor mercante italiano Leonardo, que 
'está embarrancado en el muelle Becerra. 
Afortunadamente, y merced á esfuerzos he-
roicos compañía de Mar, que ias arrebató á 
las olas, han sido salvadas hasta ahora más de 
100 personas que, al parecer, son las únicas 
ejue corrían peligro. 
. Acabo de regresar de la antigua población 
y del muelle militar, únicos sitios á los oue 
es posible acercarse, y pne^p asegurar á vue-
cencia que los daños ocasionados -or el tem-
poral son tales, que puede ec-nsi'erarse lo 
ocurrido como una verdadera catástrofe; la 
escollera y el muro protector del espigón elel 
puerto han desaparecido casi por completo; 
las vías tendidas sobre el muelle para con-
ducción de piedr a han s:do arrastra ias tam-
¡ b:én, y de las casetas y kioscos establecidos 
&o aquél no han quedado .ni vestigios. 
La hermosa grúa Titán, socavada en sus ci-
mientos por fueiza incalculable-inmensas o• a", 
ha caído al agua, donde será destruida total-
mente. 
Los valores Citédad S o l l e r ' y Eern/mdez 
Silvestre corren grave peligro de rerder-e. 
sosteniéndose sobre sus amarras y exnunstos 
constantemente á estrellarse, pues no es po-
sible auxiliarlos, como tamnoco á nuestro re-
molcador Europa, que está á merced d= las 
olas, con desperfectos de gran considera/dón. 
E l remolcador Estopiñan, también del ramo 
de Guerra, acaba de perderse. 
Estoy incomunica "io con casi/todas las po-
siciones, y carezco por ello de datos eoneve-
' tos respectó á lo que eu ellas haya podido 
ocurrir: pero sabiendo, por un despacho que 
ha quedado 'á medio comunicar, que campa-
mento Yadumon ha sido casi arrastrado, ha-
biendo muerto hasta aquel momento cuatro 
t mulos. 
He ordenado que las fuerzas abandonen d i -
! cho campamento, retirándose al del Harclia, 
contigo»5 á Kadur. si no pued-n sostenerse allí. 
Como s;giic el temporal con la misma inten-
sidad, no es posible medir aún sus conse-
cuencias: pero sólo la destrucción de gran 
• arte de las obras del puerto y el eran que-
branto de éste y la pérdida del Ti tán son su-
ficientes para que el de hoy sea un verdadero 
día de luto para Melilla, v . por lo tanto, para 
todos." 
EN mmúim 
Mar'na y Lyautev. 
E l residente general francés y ei alto co-
misario de E s p a ñ a en Marruecos, se en-
trevistaron ayer por la m a ñ a n a , en la Em-
bajada de Fraucia. 
En esta conferencia que ambos genera-
les, Lyautey y Marina, celebraron, se tra-
tó, según referencias, del ú l t imo, de varias 
cuestiones relacionadas con la mancomuna-
da acc 'ón que ejercen en Marruecos, Espa-
ña y Francia y, principalmente, de aquellas 
de carác te r exclusivamente polítiico, q u » 
ban ¿a dar la uorma para la acción au 
Media, hora después de la anunciada, esto 
es, á las seis y media de ia tarde, reunióse 
ayer el Consejo de ministros en el Ministe-
rio de .'a Gobernación. 
E l retraso fué debido a que hasta dicha 
hora se prolongó Ja entrevista que el presi-
dente del Consejo y el ministro de la Guerra 
celebraron con el general Marina, entrevista 
en que éste les dió cuenta de la conferencia 
ĉ ue por la mañana había tenido con el resi-
dente francés en Marruecos, general Lyau-
tey. 
A la entradla. 
A l Ministerio de la Gobernación llegaron 
juntos los Sres. Dato y Echagüe. 
E l primero hizo saber á los periodistas á 
qué obedecía el retraso con que acudía al 
Consejo, poro nada añadió ele nuevo, á lo 
que por. la mañana manifestó, sobre la con-
versación tenida con el general Marina. 
Sólo dijo que en el Ministerio de la Gue-
rra se bahía recibido un telegrama oficial de 
Melilla, dando cuenta de una catástrofe, pro-
ducida á consecuencia del temporal. 
—De ello nos ocuparemos en el Consejo, 
y facilitaré á ustedes ei texto de este tele-
grama—agregó el jefe de! Gobierno. 
Entonces los periodistas dirigiéronse al se-
ñor ministro de la Guerra, haciéndole varias 
preguntas, relativas unas h la conversación 
que acababa de sostener con el general Ma-
rina, y relacionadas otras con el incidente 
del general VTeyler. 
. A todas ellas excusóse de contestar el ge-
neral conde del Serrallo, diciendo sólo qúe 
llevaba á Consejo, para someterlo á la deli-
beración de sus compañeros, un proyecto de 
decreto estableciendo que las estancias de 
hospital á los jefes, oficiales ,y sargentos 
del Ejército por heridas recibidas en campa-
ña, sean abonadas á cargo del Estado, y uo 
al de los heridos ó sus familias, como hasta 
aquí se ha venido haciendo. 
Sucesivamente fueron llegando jos demás 
consejeros de la Corona, pero ninguno de 
ellos hizo declaraciones. 
Sólo el marqués del Vadillo dijo á los pe-
riodistas que era portador de un decreto de 
indulto condicional, en virtud del cual se 
crea un organismo para facilitar la aplica-
ción de la ley de condena condicional, evi-
tando el que para cada caso en que se apli-
ca esta condena sea necesaria la firma de un 
Keal decreto. 
A. Ia salida. 
Terminado el Consejo, facilitóse á la Pren-
sa la siguiente 
Xota oficiosa. 
Comenzó el Consejo, daudo cuenta el mi-
bisfaro de la Guerra de los daños ocasionados 
por un furioso temporal en Melilla, y el Go-
bierno, deliberó ampliamente sobre los medios 
de que podía disponer para repararlos, acor-
dan-io presentar en su día el oportuno pro-
yecto á las Cortes, si, como- es de temer, la 
cuantía de recursos que hayan de emplearse 
lo hacen necesario. 
E l ministro de la Gobernación dió á cono-
cer los datos que había recibido de procla-
mi-cio'-es hechas por las Junta* din escrutinio, 
y expuso los resultados ofrecidos por la elec-
ción general de diputados. 
El de-Hacienda dió cuenta de la distribu-
ción de foudos del mes. y sometió después á 
la aprobación de sus compañeros un expe-
diente para fijación del capital por que ha 
de tributar en 1911 la Sociedad belga "Tran-
vías eléctricos de Tenerife": otro de la mis-
ma índole, relativo á la Sociedad belga " L a i -
ivére Barcelonaise", y otro para contratar en 
pública subasta el suministro dé recibos de 
las coutribuciones para los años dé 1915 á 
1919. 
El de la Guerra, dio también cuenta de un 
proyecto de Keal decreto disponiendo que las 
estancias de hospital causadas por los ge-
nerales, jefes y oficiales heridos en campaña 
sean sin cargo á los causan tés, y de un expe-
diente proponiendo la aprobación del contra-
to de fleíamento del vapor Sueca con D. Ma-
nuel Macher. para el servicio de t ranspor té 
y abastecimiento eutra Jos^ distintos puntos 
del territorio de la Comandancia de Larache. 
El ministro de Fomento, por último, dió 
eonocimicuto de cuatro expedientes: uno pa-
ra la aprobación de! proyecto de reparación 
y- ampliación de revestimiento por su presu-
puesto de administración de 140.012.38 pe-
retas, que se considera como adicional al v i -
gente, para encaazaiuiento del Minateda; otro 
para, la aprobación del proyecto y bases pa-
ra el cpncursp de un embarcadero para via-
jeros OLÍ Las Arenas (Bilbao), y autorizando 
á la Junta do obras de aquel puerto para ce-
lebrar la subasta: otro para distribución del 
crédito de 2.750.000 pesetas para subvencio-
nar á las Junta? de obras de los puertos de 
¡Ceuta, Melilla y C.hafarmas, y otro re la íLo 
al pliego de condiciones particulares y eco-
nómicas y autorización de la subasta de !as 
obras para eneauzamionto del Manzanares. 
Ampliación, 
Los ministros dedicaros extensión prefe-
rente á la catástrofe ocurrida en Melilla á 
consecuencia del temporal. 
Del telegrama oficial recibido en el Minis-
terio de la Guerra dedúcese eme las pérdidas 
materiales son tan grandes, que se elevan ¿ 
algunos miilones de pesetas, pues solamente 
la grúa Titán, que se ha perdido, vale cerca 
de un millón. 
También ss ocupó el Consejo de la re-
dacción del Mensaje de la • Corona que- ha 
de leerse en las Cámaras. 
Entre los ministros predomiud el critprio 
de <pie este documento debe ser seino y so-
brio eu la forma, y concreto y metódico en 
la exposición. No se llevarán á él otras pla-
nes que aquellos que el Gobierno estime que 
puede desenvolver en la primera legislatura. 
Cada uno do los ministros quedó eacanía-
do de enviar a! Consejo una potá-expresiva 
de todos aquellos proyectos que cada con-
sejero crea que puede acomeíer y desarrollar 
en el plazo de tiempo antes indicado. p , i ' 
todos ellos convinieron en la iiEprocedencia 
de abanóte..- de ¡proyectos de ley las Secreta-
rías de las Cámaras, si luego no ha de haber 
tiempo bastante para nonerlpji. . ' i - d i s t n s i ^ y 
¡ ara aprobarlos. .. 
este no esta capaeitaao 
diputado electo, porque es s( 
C itó varios artículos de la 
de sus afirmaciones. . 
Le rebatió lo? argumentos ol Sr. La More-
na, diciendo que la protesta era tardía, 'ur-
que debió haberse bocho en ei acto, de la pro-
clamm ión dé cand'''st-os. 
La Jim ta. acordó tonar en con>i do ación la 
proresra, sin resolver nada acerca de/su im-
portancia. • • •.- " .• - v •' - -
Fué muy pesado el esrmtinio ele este dis-
tr i to , porque'el Sr. Ceba-llos fpimúlp prptcsr 
tás contra las actas ele Boadilla. del Monto. 
Pozuelo. Navalearnerp, Las Rozas, -Cadalso y 
Majadabonda, por atropellos y coacciones re-
metidos durante la elección. • 
También denunció que en algunos pueblos 
no se han hecho elecciones.-' como asnnismo el 
qué se ejercieron coacciones por funcionarios 
y autoridades. 
.De al.crunas secciones de este distrito no ha-
bía certificado. 
Kcsultó--.roela¡nado D, Manuel García P;ie-
to. ron 6.009 votos. E l Sr. Coballos obtuvo 
2.515. . • • . . 
Seguidamente sé..hizo el escrutinio del dis-
trito de 
TÓRBEIiACftJNA 
El Sr. Palomero formuló una protesta ge-
neral, por atropellos y coacciones. 
Le contestó brevemente el apoderado del se-
ñor marqués -ie Torrclaguna. 
El resultado del esorut i ro i r é el signien'c: 
El señor m a i qués de Tprrslaguna, 5.SI 7 vo-
to4', y el Sr. Palomero, 1,870. 
Fué proelarpadp el marqués.. 
A las dos y cuarto,, retiróse la Junta para 
ordenar unos documentos, y se reanudó el a-ío 
á las tres y veinte, con el escrutinio de las ac-
tas de los distritos de 
MADl í íD 
Estaban prese'ates la mayoría de los candi-
datos t iunfantes. 
Según dates otlciales, han votado en bligneo 
728 electores, i sabor: en el ' istr i to del Cen-
tro, 70: Hospicio. 105: Chamberí. 82; Bup-a-
visía, 74; Congreso, 8S: Hospital, 64; Inclu-
Sa, :>2; Latina, 54; Palacio, 92, y Univer i -
dad, 58. 
A favor de personas no eand'datos, 175. 
A l comenzar el escrutinio del distrito del 
Centro, un representante del candidato soñ- r 
r'a.-iells • idió que se anulasen los votos que 
obtuvio: on los señores conde do Santa Engia-
( i ; ; v Marín T azaro. 
El ronde se •'•ofendió diciendo que su pov-
soiialidad es conocida como conde de Santa 
Kügraciit y como Francisco' Javier Martínez 
do la Puente. 
También protestó muy bportujiameríte, y 
aon nnicha concreción, el Sr. Marín Lrizare, 
candidato do la Defensa Social. 
T n incúleute. 
Después de hablar el Sr. Matíb Lázsvp, in-
tervino el Sr. Del Moral, yocai de la Junta, 
atirmando que algunos votos a judicados al 
Sr. Alarín Lázaro decían Martín Lázaro, y 
éste es un tabernoio de dicho distrito, al que 
cor;escondían los voto» aludidos. 
Las palabras del orador promovieron un 
ruidoso incidente. , , . 
Intervino el presidente, - y, como sus mani-
festaciones no convencieran a l Sr. Del Mo-
ral, • ésto pronunció ' algunas frases : que el 
Sr. Toledo conceptuó molestas para su ^er, 
sona. 
—Señores—"Jijo el presidente, al ver la ac-
ti tud del Sr. Del Moral—, se está dando un 
trisi-'simo espectáculo. 
— Nada me imjtorta—agregó ei Sr. Del Mo-
ral—. Cumplo cou mi deber. 
V. como el presidente diera muchos campa-
nillazos para que callase el orador, dijo é s t e : 
—-Xo se moleste su señoría en dar campa-
nillazos, porque á mí no ine molestan n i me i n -
íe rmrr en el discuiso. (Risa general.) 
En vista de esto, el presidente anunció que 
estaba -'iecidido á suspender el acto, comuni-
c'ándolo así á la Junta central del Censo. 
Con esto quedó term-nado el inei 'eute, y se 






Esta madrugada se nos faciTtp en (roberna-
ción la siguiente lista definitiva- de los nue-
vos diputados, que. como verán nuestros lée-
teles, difiere bastante de- las distas oficiales que 
en el mismo Centro oficial se facilitaron estos 
días á la Prensa: • 
Vitor ia .—D. Eduardo Dato, c-
Lnguardia.—D. Casimiro Pando, c. 
A L B A C E T E 
Capital.—D. Gabriel Lodáres, e, 
Alcaraz.—D. José Martínez Acacio, c 
- Akñansa,—D. Fernando López Monis, 1. 
Casas Ibáñez.—D. Adolfo del 'Castillo, C-J 
Hcli ín.—D. Rafael Aguado Válcárcél, c. • 
A L I C A N T E 
Capital.—D. Salvador Canals, c.; D. Leo-
poldo García Duran, c ; D. José Franco Ro-
dríguez, 1. 
Alcr.y.—D. Augusto González Besada, e. 
Denia.—D; Eduardo Vega Scoane, d. 
Pego.—D. Antonio Torres Orduñn, e. 
VmajoypSa.—D. José Jorro Miranda, e.*-
A Í 3 Í E R I A 
Capital.—D. José María Cetvariífes, c.; doo 
Luis Antón del Olmeí, c.; D . Luis Silvela 
Cacado, d.- ' 
A U L A 
Capital.—D. Nicolás Sánchez Albornoz, o, 
BABAJOZ 
' Capital.—D. Areadió Albarrán García, 
señor marqués de la 'Frontera, c.; D . Jesús" 
López Gómez, d. . 
Aimeiidralejo.—D. Manuel Pidal B . de; 
Quirós. c. 
Casi ñera.—1). José Marques García, 1. 
Don Benito.—-D. Luis Hermida Villelgo, c. 
Frrgenal de la Sierra.—Conde de Torre-
pilares, e. 
Lloren a;—D. Juan Uña Sarthou, regioiuu 
lista. 
Mérida.—1). Antonio Pacheco Lerdo de T»> 
jada. 1. 
Villanueva de la Ser¿ua.—D. Juan Báfn í í 
ro D ía i , c. , . ) 
. l íALEAKES 
Ibiza.—D. Luis Tur Palr.u. c -
Mnhón.—D. Gabriel Scmella y Kosiñol, mo-
nárquico. . . . 
BARCELONA 
Capital.—D. Podro Rahola, región alista; 
D . Alberto Kusiñcl, ídem: D. Lá is Ferrer V i -
dal, ídem; D. Juan Garriga Massó, ídem; 
D. Carlos de Camps, ídem; D. Hermenegil-
do Giner de los Ríos, republicano radical; 
D . -Pedrj Corominas, republicano naciona-
lista. 
A renys de Mar.—D- Joaquín Saguier V i -
U.-vedia. e. 
Berga.—D. Manuel Ferguel, regioualista. 
Grauollers.—D. Buenaventura Moreno Pla-
jn íogionalista. 
Igualada.—D. Manuel González Vilar , e.. 
• .Aien! esa.—D. Luis Vilá Miralles, c. 
SabadélL—-D. Enrique Turu l l , e. 
San Feliú dt Llobregat—D. Laureano Ma-
ro Trcpat, regionalista. 
T.,;rasa.—D. Alfonso Sala, L 
Vich.—D. Narciso Verdaguer, regionalista,, 
Vjlhfranca del Pañádés .—D. José Zulue-
ta. regionalista. 
Villanueva y Geltrú.—D. José Ber t rán y, 
Musitu, regionalista. 
BURGOS 
Capital.—D. Francisv Aparicio, c ; don 
Antonio Artcche, L ; D . Manuel Creno Cer-
z i , c. 
Casirójeriz.—D. Felipe Crespo dé Lara, t¿ 
Miranda de Ebro—D. Antonio Mana Lu-
cio, c. 
Salas de los lufauLs.—D. Antonio Zu-
már raga , independiente. ^ j 
CACERES 
Capital.—D. Cipriano Higaerc. c. 
Alcántara .—D. Ju l ián de Olivares, c. 
Coria.—D. Marcelo Rivas Mateos, 1. . 
Navalruoral.—D. José Rosado Gil, d/ 
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Pla&cncia.—D. Mariano Delgado Gómez, c. 
¡Tiujillo.—D. Antonio de Orellana, e. 
CADIZ 
Capital.—D. Juan Aramburu Jada. !.; don 
Antonio Artecbe, L j D. Manuel Creas Car-
cí, c 
CANARIAS 
Santa Cruz de Tenerife.—Ü. Manue! Del-
gado Barreto, c : D. Félix Benítez de Lugo, 
L ; D. Federico A maya del Ateo, e. 
Fuerteventnra.—D. Jacinto Bravo de La-
ifuna, L 
Hierro.—D. JaeinW Felipe Pieón, e. 
\ Santa Cruz de la Paima.—D. Pedro Pog-
mo, e. 
CASTEWX>y 
Álbocáeer.—D. Ramón Salvador Abades, e. 
Lucena del C R — P . Vicente Cantos, 1. 
Morella.—D. José María Azcárraga, e. 
Knles.—D. Antonio Fabié, e. 
• Segorve.—'D. Juan Navarro Reverter Gó-
«jis. 1. 
Vinaroz.—D. Raa:ón Sáiz de Carlos. 1. 
CIUDAD R E A L 
AJeázar de San Juan.—D. Ramón BayÜo, e. 
Almadén.—D. Em ho González Llana, c. 
• AJmagro.—^iíarqnés de Boigbeto, c. 
/ l )a :mie l .—D. Serafín Rorneu Pajes, 1. 
Yillanueva de los Iní'autes.—tD. Andrés Gíü-
tf.érrea de la Vega, é. 
CORDOllA 
Cafñta}.—D. Antonio Barroso ¿el Castillo, 
demócrata : D. Pedio López Amigó, c. y don 
¡Juan de Dios Porras, c. 
Cabra.—D. José Sánehez Guerra, c. 
Hinojosa del Duqne.—D. José Castillejo, e. 
bneéna.—D. Martín Ro-ales Martelí , d. 
Montil la.—D. Manuel Belorío Ayuso, r. 
Posadas.—D. Alejandro Lerroux García, re-
publicano radical. 
CapitaJ.—Marqués do Figueroaí e.; D. José 
María Ozores de Prado, d., y D. Joaquín Cal-
derón Ozores. c. 
Betahzos.—D. Pedro Miranda Carcer, e. 
Muros.—D. Pedro Calderón Cetoelo, e. 
Padrón.—SD. Eduardo Gasset Cliinohilla, 1. 
CUEXCA 
iCápital.—1). Juan Corrccber Pardo, liberal. 
Cañete.—D. Baldomero Martínez Tejada, c. 
Huete.—Conde de San Laifl, e. 
Palancar.—D. Jesús Casanova, c. 
San Clemente.—D. Isidro Zapata Soriauo, 
.efcnservador. 
Taraucón.—'D. Juan Cervantes Sanz, e. 
GRANADA 
Capital.—D. Manuel Rodríguez Aeosta, eon-
«érvador; D. Ricardo Burgos Careaga, conser-
vador, y D. Juan Ramón Cachica, 1. 
Guadix.—D. Eduardo Moreno Agrela, e. 
Loja.—D. Manuel Ló .ez de la Cámara, c. 
' Motr i l .—D. José ULmÍA Martínez y Már-
quez, e. 
GUIPUZCOA 
San Sebastián..—D. Leonardo Moverá, 1. 
Azpeitia.—D. Manuel Señante, int. 
Tolosa.—D. José Orueta, 1. 
H U E L V A 
iCápital.—D. Manuel Martín Vázquez, eon-
ftepvador; D. José Tejero Gonaález, e., y don 
Grullermo Moreno Calvo, I . 
Valverde del Camino.—D. Manuel Rebollo 
Orlas, e. 
HUESCA 
Capital.—D. Miguel Moya. r . 
Barbastro.—D. Antonio Aura B^ronat, l i -
¡feeral. 
Be:nabarre.—'D. Vicente Navarro Reverter, 
Überal. 
Boltaña,—D. Lnis F a t á s Montes. I . 
Jaca,—D. Pío Vicente do Piniés, c. 
JAEN 
Capital .—Marqués de Casa Bermeja, e.; don 
f̂ Tosé Ignacio Sabater, L, y D. Manuel Bue-
;»o, e. 
Cazorla.—Di Mariano Forondo y Gonzá-
lez, e. 
La Carolina.—D. Niéeto Alcalá Zamora, d. 
Martes.—'D. Virgi l :o Angtiita Sánchez, d. 
Ubeda,—D, Juan José Conde Luque, e. 
Villaearrillo.—D. Manuel Sáenz de Queja-
fea, c. 
DUGO 
Capital.—D. Augusto Gonziler Besada, con-
servador: D. Joaquín Quiroga \Tspín, 1., y don 
¡iVicente Urrut ia , e. 
Becerrea.—D. Joaquín Cai*o, conde de P e ñ a 
JRamáro. c 
LÉRIDA 
Capital.—D. Ricardo Ramo1', 1. 
Balaguer.—D. Fe'ipc Rodés, r. 
Borjas.—D. Franri-co Maciá Llusá, ind. 
Cervera.—D. José Ma'pens, 1. 
LOGROSO 
Arnedo.—D. Isidoro Rodr 'gáñez Sánclicz 
..Guerra, d. 
Torrecilla de Cameros.—D. Fé l ix I tur; iaga 
'Peña. L 
Astorga,—D. Manuel Gullón, d. 
La Bañeza.—D. Anton'o Pérez Crespo, d. 
Murías.—D. Eduardo Dato. c. 
Ponferrada.—D. Mannd García Prieto, d, 
Eiaño.—D. Fernando Merino, d. 
Valencia de Don Juan.—D. Mariano Alonso 
¡Sayón, 1. 
Villafianea del Bicrzo.—D. Luis Belaunde 
¡Costa, d. 
MURCIA 
Cartagena.—José Maeí=tre Pérez , e.; Angel j 
Moreno Martínez, c : Jacinto Conesa Gar-
í-ía. e.; Joaquín Payá López, L 
NAVARRA 
Pamplona.—Juan Vázquez Mella, carlista; 
JSosé Sánchez Marco, integristaj marqués del 
Í V a d i l l o . c. 
Tafalla.—José Mar ía Azcona Díaz, inde-
pend ien te . 
Tudela.—José Mar ía Méndez Vige, e. 
ORENSE 
Bande.—D. Rogelio Madaria^a Castro, e. 
' Carballino.—D. José María Martínez Ave-
.flanosa, c. 
Celanova.—Senén Cánido Pardo, e. 
Quinzo de Limia.—Eduardo Cobián Roffi-
gac, 1. 
Puebla de Trives.—Conde del Moral de 
^üalatrava, e, 
Bibadavia.—José Estévez Carrera, c. 
Valdeorras.—Francisco Barber Sánchez, I . 
FALENCIA 
Astudillo.—Jerónimo Arroyo López, e. 
Carrión de los Condes.—Juan Díaz Cane-
9» Candamo, e. 
Cervera del Río Pisuerga.—Luis Disdier 
Croke, e. 
Saldan:?.—Mariano Ossorio Arévalo, e. 
BAJUáMASOA. 
CapltaL—Isidro Pérez Ohve, 1. 
Udesmo.—<Conde de Montarco, e. 
SANTANDER 
<~: . i tal .—Joaquín Campuzano Avüés. e • 
Vtiaa Josi Ruano de la Sota, c ; Juan Gar-
eí?, I>omas Tagia. I . 
Cabuérniga,—^Pflhlo do Garnic-a, á 
S E G O VTA 
Capital.—D. Alfonso í íájera (mam«cs>, e 
Riaza.—D. José Gü Birdma, t . 
Capital.—D. Pedro Rodrícrnez de la Bor-
bol la^L; D. Estanislao D'Angelo. 1,: D. Aa~ 
tonio Mejías Aseneio, c ; D. Ildefonso Ma*| E l Sr. Senaiite !o negó, diciendo que la 
lañón, c.; D. Tomás Ibarra, c. 
Cazalla.—D. P. R. de la Borbolla. 1. 
Ecija.—D. José Beujumea, e. 
Estepa.—D. R^ael Suárez, í. 
Marcbfina.—D Cristóbal de la Puerta, e. 
Morón.—D. ^ernando Barón, c. 
compra de votos la hic'crur. los agentes del 
marqués de Argüeso. 
E l escrutinio de! disitito de Vergara se 
hará el domingo. 
EN OVIEDO 
O V I E D O 12. Sanlúcar la Mayor.—D. Carlos Canals, c, -p, 
Ji t , ,- V « En el palacio de la Audiencia se constituyo 
| esta mañana la Junta del censo, para proce-
I der al escrutinio genera!, siendo grandísima 
I la concurrencia. 
Advertíanse grandes precauciones é inusita-
do Injo de fuerzas. 
En los pasillos y en las escaleras de la 
Audiencia veíanse numerosos guardias civi-
les y de Seguridad. 
Muchas personas fueron cacheadas. 
Fueron proclamados diputados: por Bel-
ntqntc, D. ludalecio Cemjedo, reformista; 
pur Cangas de Tinco. D. Féiix Suárez Inclán, 
romanonista, con ligeras protestas; por Gi-
jón . el conde de Revillagigedo. conservador. 
Hechas estas proclamaciones, suspendióse 
ol acto hasta esta tardo, que se escrutarán 
las actas de Oviedo, Bravia y Villaviciosa. 
Utrera.—D. Eduardo Benjumea, c. 
SORIA 
Agreda.—D. José Luis Castilk-jo Gutié-
rrez, c, 
OVIEDO 
Circunscripción.—D. Ignacio Herrero Co-
Ilantes, c ; D. Nicanor Alas P n m a n ñ o , C.J 
D. Ramón Alvarez Vaidés, regionahsta. 
Belmente.—D. Indalecio Corrujedo García, 
regionalista. 
Gijón.—-Conde de Revillagigedo, c. 
Bravia.—D. Benito Castro García, c. 
Villaviciosa.—D. Juan Cavanilles, e. 
Cangas de Tineo.—D. Félix Suárez I n -
elán, L 
TARRAGONA 
Capital.—D. José Kleolaü Sabater, l . ; don 
Jul ián N'ouírués Subirat, renublicano federal; Re f^ tranquilidad y se advierte gratí m-
D. Antonio"'Veciana, c. ' \ mMi6n por ia presencia de muchos forast*-
( íando^H.- ! ) . Juan Caballé, regionalista. ^os- ?n Ov;edo 86 ha r e e n t r a d o mucha 
Roquetas.—D. José Barco Cosme, c. Guardia civil . 
el de las actas de Chiclana, siendo esta de-
cisión acogida con grandes aplausos. 
Otro escándalo se produjo al tratar de la 
elección en San Fernando, pues contra ella 
se formularon muebas y enérgicas protestas, 
qne obligaron . á la Guardia civil á penetrar 
en el local, cosa que consiguió, no sin gran 
trabajo. 
Después de una larga y violenta discusión, 
fueron proclamados diputados á Cortes por 
Cádiz D. Juan Aramburu. liberal; D. Luis 
Gómez, maurisía, y D . Juan Lazaga. adicto. 
Este último diputado fué protestado y chi-
llado descaradamente, promoviéndose algún 
tumulto. 
Una manifestación, acáudillada por el can-
didato republicaiiu Sr. Robledo, ha recorrido 
los calles de la capital, aclamando al señor 
Robledo y dando vivas á Cádiz, 
Después disolvióse pacíficamente, sin dar 
origen á ningún incidente. 
B \ B A R C E L O N A 
Kl escrutinio. 
BARCELONA 12. 
)•'• atUM -.ilón de! palacio de Justicia se 
Tortosa. — D, Marcelino Domingo San 
Jnah, republicano federal. 
Valls.—D. Alberto Dasia Boada, «. 
Vcndrell.—D. Januo Caroer Romeu, re-
irionalista. 
TERVrETi 
Capital.—D. Jnsfmo Bcrnad Valcuzuela, e. 
Aicañiz.— D. Rafael Andrade, c. 
Mor» de Rubielos.—D. Francisco M : u i ; -
nez Avin] , e. 
TOLEDO 
Capital.—D. M a ñ a n o Agrela, c. 
lllescas.—Duque do Alba, c. 
Ocaña.—1). Quintín Kscob'ai-, c 
Orga/..—D. José Díaz Cordobés, c. 
Qnintanar de la Orden.—f). Julio Jarc-no, fr. 
Talavera.r-D. Tomás Béruete, L 
V.AliENCIA 
Capital.—D. Manuel Simó Marín, carlista; 
D. Francisco Moliner, c ; D. Félix Azzati, re-
publicano. 
Albaida,—Marqués de Vives, e. 
Alcira.—D. J<tóé Montesinos Checa, e. 
('helva.—I). Enrique Ak-araz, c. 
Chiva.—Ü. Carlos Hernández: Lázaro, e. 
Enguera.—l). José Maestre Laborde, e. 
Gandía.—Marqués de González do Qui-
ros, c. 
Já l iba .—D. Francisco de la Iglesia y Au-
ret, e. 
Lii-ia.—Marqués de Cáceres, e. 
l íequena.—D. José García Pardo, di 
Sagunto.—D. Vicente Jimeno, 1. 
Sueca.—D. Emeterio A inga, c. 
Torrente.—D. Juan Valldecabres Rodrigo, 
conservador. 
V A I i L A D O M D 
0 \ 1 E I > 0 12. | 
Esta tarde han sido proclamados dinutados 1 
á Cortes: por Oviedo, D. Ignacio Hc'frerO. 
D. Nicanor Pumar iño y 1). Ramón Va . i» ' • 
por Pravia, D. Benito Castro; pot Viiin .J 
| sa. -D. Miguel Cabanilles. 
Se han formulado muchas piolesias de po-
ca importancia. 
E N AlíMERIA 
A L M E R I A 12. ¡ 
A las diez do la mañana se ha reunido en ¡ 
la Ainhencia ia Junta del censo, para proce-[ 
der al escrutinio de las elecciones. Asistieron ; 
los candidatos, menos los Sres. Reina, Silve- j 
la y Weyler. 
Del escrutinio de la capital han resaltado 
actas dobles y una infinidad de protestas. I 
En los pueblos de la circunscripción hay ¡ 
también actas dobles, computándose siete de 
ellas. Se ha suspendido la sesión á las nueve. 
E s t á n ' a ú n sin proclamar los diputados por 
Almería, y se cree que concluirá la Junta sus 
trabajos al amanecer. Falta el escrutinio de 
cinco distritos. 
E N HEGOVIA 
SEGO VTA 12. 
Dos pues de varas Teclam aciones fecí rocas 
j'ie los coni)!incautes, lian sido nroHamados di-
putados: por los distritos de Sepúlveda y 
Riaza, el Sr. Gil Biczma; por Segovia, el mar-
ones de Nájera. Ambos adictos. 
E N V I T O R I A 
V I T O R I A 12. 
Fn el palaHo de Jus t^a se ha verificado 
el Escrutinio general, siendo proclamados: por 
j la eirconscripción, ol S.r. Dato; por Laguán--
Cap i t a l . -D . Santiago Alba, l j D. César d!.Vl ™nd\ñíít° ,n.i?¡sto1ria.11 Sr' Pa;,dof.ÁN 
Silió, c ; D. Santos Vallejo, c. f " ^ - 8 ' ^ >^ia si.o elegido por el articu-
Medina del Campo.—Conde do Garaazo, c. lo 29' ^ D- LluS Ü^U1J0-
Nava del Rey.—D. José María Zorita, l . 
Villalón.—-D. Benito de la Cuesta, c. 
VIZCAYA 
Bilbao.—D. Horacio Echevarrieta, republi- l"1**"^ elegidos: por Có doba, D . Antono 
eano. I Barrbso, libfíral; D. Pedro L-opez, con=erva-
Baracaldo.-D. Fernando Mar ía Ibarra, c. iílov' ^ D- Juan Porras A?"ayo- conservador; 
Durango.—D. José Amézoía Azpirúa, e. \vov hinojosa del Duque. D. Jo-e Casti.'ejo, 
Marquina.—D. Jpsé Pablo Arcillona, car- ^onservadm -. por Cabra, el Sr. vSánehez ̂ Gue-
lista. 
E N CORDOBA 
CORDOBA 12. 
Se ha verificado el escrutinio genera1, re-
ZAMORA 
Capital.—D, Angel Galarza Vidal, 1. 
Alcañices.—D. Arturo Pérez Marrón, e. 
Benavente.—Duque de Sotomayor, c. 
Bermillo de Sayago.—D. Manuel Requejo 
Herrero, e. 
Toro.—D. Faustino Silvela Casado, e. 
Villalpando.—D. Francisco Zarandona Va-
lentín, c. 
ZARAGOZA 
Capital.—D. Tomás Castellano Echcni-
que, L ; marqués de Arlanza, católico; D. Luis 
Tomás Pelayo, 1. 
Belchite.—D. Leopoldo Romeo Sanz, 1. 
Calatayud.—-D. Gabriel Maura Gamazo, c. 
Caspc.—D. J^ernardo Carlos, c. 
Daroca,—D. Francisco Lozano Garín, e. 
La Almunia.—D. Tomás Torres Guerre-
ro, 1. 
Tarazona.—D. Cándido Lamana, refor-
mista. 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E 12. 
Por el escrutinio general, han sido procla-
mados diputados: 
Por la circunscripción, los Sres. Canals, 
García Durán y Francos Rodríguez. 
Denia, el Sr. Vega Seoane. 
Pego, el Sr. Torre Orduña. 
Villajoyosa, el Sr. Jorro. 
En Oiihuela y Dolores, se ha suspendido 
el escrutinio por faltar varias secciones en 
cada distrito, qne pueden afectar al resulta-
do de la elección. 
E N L E O N 
L E O N 12. 
Ante numerosísimo público, se ha celebra-
do la sesión de la Junta del censo para pro-
ceder al e-scrutinio. 
El candidato Sr. Balbuena protestó la elec-
ción del Sr. Dato, y los apoderados del mar-
ques do la Vega de Anzó la del Sr. Be'aunde. 
Fueron proclamados diputados los señores 
Belaunde, Alonso Bayóu, García Prieto. Pé-
rez Crespo y Gullón, liberales, y el Sr. Dato, 
conservador. 
Produjo gran expeetación la presencia en 
r r a ; por Posadas, el Sr. Lerrons; por Luce-
na, el Sr. Martín Rosales, prictista; por Prie-
go, el Sr. Alcalá Zamora, por el artículo 29, y 
por Montilla, D, Hilario Ayu.so, republicano. 
So. impugnaron las actas de los distritos 
de Cabrá,: Lucena, jMoiitilla y Posadas, ha-
ciéndose constar tpüchaá protestas. 
E N V E R C A R A 
SAN S E B A S T I A N 12. 
E l resultado oficial íiel distrito de Vergara 
ha sido el siguiente: 
Don Fernando Ibarra, 3.818 votos: D. Luis 
Olázo, 3.361, y D. Enrique Occio, 1.679. 
E N B I L B A O 
Don Fernando Ibarra. 
B I L B A O 12. 20. 
En el escrutinio general ha sido procla-
mado diputado por el distrito de Baracaldo, 
e! candidato D. Fernando Ibarra. E l can-
didato derrotado formuló algunas protestas, 
que no se consideran de importancia. 
El rumor de que el d ía de la eíección hubo 
en Baracaldo varios muertos, ha sido des-
mentido. Lo único que hubo fué varios con-
tusos, de resultas de unos palos que se pro-
pinaron varios electores. 
Los jaimistas piden la incapacidad del con-
servador D. José Amézola, por hallarse in-
cluido en el art. 7.° de la ley Electoral, por 
haber sido vocal de la Comisión provincial 
hace menos de un año. 
Han elevado protestas al Tribunal Su-
premo. 
E N ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A 12. 
Se han visto las actas de Belchite y Ca-
latayud y se han proclamado los Sres. Ro-
meo y Maura. Se presentaron protestas sin 
importancia. 
En la Almunia y Caspe han sido procla-
mados los Sres, Torres-Guerrero y Nara. 
Aprobada el acta de Daroca, ha sido ele-
gido el Sr. Lozano. 
Reina completa tranquilidad. 
Es muy elogiada la conducta del gober-
nador, Sr. Isaca. 
Z A R A G O Z A 12. 
Después de las ocho de la noche ha ter-
el local de nn notario; pero, como no fué •m5nado la Junta ^ CeT!S0 el e sc ru t in50- ' ^ 
requerido en forma, no levantó acta del- es- tiendo gran concurrencia á la proclamación 
erutimo. 
No ha ocurrido incidente alguno. 
E N CASTELLON 
C A S T E L L O N 12, 
Ha quedado hecha la proclamación do di-
putados en la forma siguiente: 
Por el distrito de Lucena, el liberal don 
Vicente Cantos, que aparece con una mayo-
ría de 632 votos. 
Por Albocáeer, el adicto Sr. vSalvador, con, 
798; por Morella. el adicto Sr. Azcárraga, 
con 205; Nales, el adicto Sr. Fab ié , cou 210; 
Segorbe, el liberal Sr. Navarro Reverter, con 
4.760; Vinaroz, el Sr. Sáiz de Carlos, con 
792 votos. 
E N T E R U E L 
T E R U E L 12. 
Sin incidentes han sido proclamados dipu-
tados : el Sr. Andrade. con o.4'20 votos, por 
Teruel; el Sr. Aria! , con 6.149, por AlCa-
ñiz, y el Sr. Bernard. con 5.89S, por Mora. 
E N SAN SEBASTIAN 
S A N S E B A S T I A N 12. 
La Junta del tenso ha proclamado diputa-
dos; 
Por la capital, a! marqués de Roca Verde. 
Por Tolosa, á D . José Orueta, sin pro-
testa. 
En Azpeitia, á D . Manuel Señante. 
El apoderado del candidato marqués de Ar-
gneso protestó contra los votos emitidos en 
algunos pueblos, por haberse celebrado la 
elección en la misma C&sé Consistorial. 
de diputados, que se ha hecho con grandes 
protestas en los distritos do Caspe, Almunia, 
Daroca y Tarazona. 
El apoderado del Sr. Ossorio ha presenta-
do un acta notarial demostrando que no se 
verificó la elección en la soccióu quinta de 
Caspe, y también las coacciones que ha ejer-
cido el delegado del irobernador. 
E l candidato triunfante ha presentado otra 
acta notarial en sentido contrario. 
El Sr. D. Severino Aznar. además de va-
rias protestas, ha presentado el recibo de 
haber hoy en la Delegación de Hacienda una 
certiíicacióu de haber sido apremiado el señor 
Lamana por débitos de contribución, y pide 
la incapacidad del Sr. Lamana. 
E N CADIZ 
E l escrutino. Precauciones. Una mani-
festación. 
C A D I Z 12. 
En la Audiencia provincial reunióse hoy 
la Junta del Censo, para hacer el escrutinio 
general y proclamación de diputados. 
Las autoridades habían tomado grandísi-
mas precauciones, pues circuló el rumor de 
que había un acta falsitícada. y esto produjo 
grandísima excitación, qne hizo temer una 
alteración del orden público. 
E l comercio en general cerró sm» «u' . r tas. 
y algunas secciones de la Oo.ardiai -4ti?. de 
Caballería patrullaban por los alred«%RS de 
la Andipncia y calles prósÍTPiw. 
Consiit'.iída la Junta del Cense». Lomenzé 
el escrutinio, erapezando el primer evÁndá-
to* ou A z c o í l i i - ; . Junta axordo no tomax en ct^sfeGra-
cion para el resultado del escmtiuio gen-ra^ 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
A l recibir ayer mañana á los periodistas, 
comenzó el presidente por dürles cuenta d i 
que acababa de ver en el despacho del m i -
nistro de la Gobernación á los Sres. Roma-
nones, Alba, Villanueva y Salvador, que que-
daban hablando con aquél de la cuestión elec-
toral en Logroño, y que le pareció oírles qu3 1 
temían desórdenes allí. 
Manifestó que no habían despachaio los 
micisíros cor. Su Majestad, y que á las 
| seis de la tarde se celebraría Consejo, pre-
I paratorio del que, presidido por el Rey, se 
i celebrará mañana—por hoy—, á las diez y 
media, en Palacio. 
D.jo también el Sr. Dato que por la tarde, 
antes del Consejo, se reunii ían en el Ministe-
I rio de la Guerra para conferenciar los gene-
Reaijdó el escrutinio y proclamación /rales Echagiie y Marina y el jefe del Go-
i bieroS. Y que habían conferenciado ya, en la 
1 Embajada de Francia, los generales Marina y 
; Lyantey. 
! —¿ Habrá nota oficiosa de esas eonfereu-
¡,fel_a$, señor presidente?—preguntó uno. 
N — S í , algo se di rá de ellas: pero esto no 
podrá ssr inmediatamente, porque como s'¡ 
' refiere á intereses que atañen á dos naeioneí, 
1 nada se puede hacer público hasta que recai-
ga dé consuno el acuerdo de ambos Gobier-
i nos. 
j —Se dice, y ia Prensa francesa ¡o corro-
bora—interrumpió otro—que esas conferen-
' cías son paramente militares v se refieren á 
las operaciones que se han de realizar en 
¡ Marruecos. 
j —No, no es es» exacto. La raxóu de estas 
1 conferencias está en que somos en Africa, lo 
mismo que en Europa, vecinos España y 
jEraneia, y claro es que la vecindad hace siem-
pre que surjan cuestiones en las que el mu-
tuo acuerdo es preciso. Por esto son las ac-
! tuales conferencias para resolver detalles ad-
ministrativos, judiciales, etc., que nuestro 
mancomunado protectorado gn aquellas tie-
rras hizo ó puede hacei surgir, y en los que 
debemos estar de acuerdo para el buen régi-
men allí. Nada de militar tienen, pues, las ac-
tuales conferencias, y, aparte de que los fines 
de España y Francia en Marruecos son com-
pletamente pacíficos, en lo que á lo militar 
pudiera referirse, tendrían, y tienen, inde-
pendencia absoluta en las respectivas esferas 
Alguien preguntó al presidente qué sabía 
de lo ocurrido ayer en Palacio con el genera! 
I Weyler, y á tales preguntas contestó qm 
i nada sabía más que lo que en la Prensa ha-
ibía leído, y que no creía de ningún modo que 
se hubiese dado el caso que al general se le 
I atribuía. 
—Pues se dice que fué amonestado. 
I —No sé nada, y no lo creo. Repito que no 
| tengo la menor duda de que el general Wey-
jler, que conoce perfectamente las Ordenan-
zas, rio realizó el acto que ustedes le achacan 
| con el centinela. 
Ahora, si á las manifestaciones de la vida 
del Gobierno se refieren, creo que podrían sig-
nificar que desde su escaño del Senado nos 
atacará el Sr. Weyler. 
—No, presidente. El general parecía decir: 
• Nos atacarán. 
—Pues entonces, si tan poco hemos de v i -
j.vir, que Dios nos coja confesados. 
—También se comentan las manifestacio-
nes hechas por el Sr. Villanueva. 
• —Pertnítanme—refipondió .el Sr. Dato—que 
tampoco crea que dicho señor emplea el len-
guaje que en su boca ponen. Ocupa un pues-
to demasiado alto para que sea posible creer 
qne así habla. 
Eu cuanto á nuestros actos, los inspirare-
mos en el espíritu que informa al programa 
conservador, y la mayoría que acaba de ser 
elegida ha de ser el juez de tal conducta. 
Por mi parte, he de manifestar á ustedes 
que si, lo que no creo, la confianza de es.a 
mayoría me faltase, dejaría mi puesto p a r í 
que otro hombre conservador gobernase de?-
do aquí, interpretando mejor el programa del 
partido. 
Terminó la visita manifestando le telegra-
fiaron de Vitor ia que se hizo sin alteración 
alguna de orden su proclamación. 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. ligarte. 
Ayer mañana recibió el señor ministro de 
j Fomento á los perioaistas y les manifestó lo 
siguiente: 
— H a sido nombrado director de la Escue-
| la de Montes el inspector de dicho Cuerpo, 
D. Federico Lavifía. 
Estos días me vengo ocupando de los pre-
paiativos concernientes á la representación de 
las sEscnelas de Ingenieros de España en la 
Exposición del Panamá , á fin de que su pa-
pel no sea del todo desairado. Se mandarán 
libros, inventos de algunos ingenieros y otros 
t rábalos qué digan a^o de lo que España 
significa en la actualidad, y sean en aquel 
pabellón, que tendrá carácter permanente, co-
mo un recuerdo de la madre Patria, 
Ha estado á verme una Comisión de inge-
nieros agrónomos, pidiéndome que eu los nue-
vos ¡ r^supues tos se aumente la plantilla de 
este Cuerpo, pues, según ellos, hay escasez 
de personal para algunos cargos, como profe-
sores, etc. 
He tenido una conferencia cou el profe-
so; de la EÍcuela civil do Aviac'ón, Sr. Ada-
ro, acerca do la coucurrenc'a de dicha Escuela 
al raí f Londres, que se celebrará allá para el 
25 de los corrientes, y yo haré cuanto me sea 
dable para satisfacer sus deseos. 
VNA VtSITA A MAURA 
E n la mañana de ayer estuvo á visitar al 
Sr. Maura la Junta directiva del Centro mau-
risfa de Madrid. 
E l Sr. Maura los .recibió con extremada ama-
hili 3ad. t'elicitáudoVs por la labor oue vieneu 
haciendo, y alentándoles para que persevenreu 
en ella incesantemente, y con mayor entns'as-
mo cada vez, hasta conseguir incorporar á la 
vida ciudadana la eran masa neutra quo aun 
se conserva retraída del mov'm'ento pob'tico. 
Se manifestó muy satisfecho de lo oue hasta 
ahora han conseguido en Madrid, diciendoles 
que él todavía se ve obligado á guardar si-
lencio; pei'o que ni un momento re t rasa rá su 
intervenrión act'va en cuanto las circunstan-
cias políticas determinen llegada la oportuni-
dad de hablar. 
E N E L CONGRESO 
En la Secretaría del presidente del Con-
' greso facilitaron ayer tarde á los periodis-
j tas el siguiente telegrama: 
LOGROÑO 12. 10.10. 
Miguel Villanueva, ex presidente del Con-
i greso. Ruégole diga al ministro de la Go-
1 bernación que, entre los conservadores que 
• linnau telegrama protesta que le dirigieron, 
i figura Mata, qne fue procesado por asesina-
to, y actual alcalde de Logroño, procesado y 
condenado por injurias y calumnia. Esta 
tarde conferenciaré con usted. — Prudencio 
\ Añadía la eépia facilitada por el Sr. V i -
• llauueva, y como final del anterior telegra-
ma, que él mencionado alcalde de Logroño. 
• además de estar condenado por injuria y ca-
' lumnia. fué procesado por tomar parte en la 
l ' r t .-idf :•: Sr. S««r-tm s. pr - i de uto de,la 
A:idier;ci:j. •• • • •• • i" •• • didatos elcc-
fos, ios ú •• •• •..,•-> o . . ichos y basta;;-
A IÍ.J •• ... hív . xaminado ya. sin 
i ' . - . . • iab -. • ó. ..celona, resultando 
p r ó c ! ^ ado.s los •.. i . . . -•: ya conocidos. 
1 . . : , .. • . ; i se han c-can*'• nado también tas 
actas lili Afenyfc, por donde ba sido procla-
mado el Sr. Sagnicr. con protestas, fundadas 
en imposiciones oficiales; por Burga, el s ñor 
Farguell, regionalista, con protestas, fundadas 
en imposiciones oficiales y coacciones; Gra-
nollers, Sr. Plaja, regionalista, por coacb:ones 
y compra de votos; Sabadell, proclamado el 
Sr. Turull , con protesta por coacciones y com-
pra de votos; Igualada, Sr. González Vslar, 
adicto, como el anterior, proclamado con pro-
testas por coacciones y suspensión de alcal-
des; Manresa, Si , Vila , adicto, con protestas 
por no haber habido elección en Monistrol y 
Montserrat, y coacciones. 
Ahora se examina el acta de San Feliú. 
La renuncia de un acta.. 
Los nacionalistas se proponen celebrar una 
Asamblea magna para tratar de la renuncia 
del acta., qne ha hecho el Sr. Co ominas. 
'La Junta municipal "Jel Centro naciona'i^ta 
ha cambiado hoy impresiones, que reservan. 
Contra un camlidato electo. 
Comun'can de Sabadell qne boy, á medio 
día. se celebró una manifestación pública de 
protesta contra el candidato ministerial elec-
to, D. Enrique Turul l Comadrán, asis'iendo 
al acto unas mil personas, que se reunieron or-
denadamente en el extremo inferior de la 
Rambla, dirigiéndose á las Casas Cons.sto-
riales. 
Una Comis'ón de manifestantes entregó al 
alcalde un mensaje de protesta contra dicho 
candidato. 
E l acto, que fué organizado por elementos 
republicanos y radicales, lo nresidió el rV-
putado provincial D. Juan Salas y la minoría 
republicana dé este Avuntam'ento. 
E l presidente del Círculo liboral, desde un 
balcón del Ayuntamiento, dirigió la pa^bra á 
los manifestantes, rocándo'es cue se d'solvie-
sen pacíficamente, después de darles las gra-
cias por haber concurrido al acto, en el oue 
se ha notado la ausencia del candidato derro-
tado. Sr. Sa^as Antón, en cuyo desagravio se 
había oriinni/ado. 
La manifestac:ón ha carecido de. la impor-
tancia oue le atribuían sus o ganizadoreo. 




M A L A G A 12. 
Sin que se alterase el resultado anterior 
de la elección por la circunscripción, se ce-
lebró hoy aquélla eu seis colegios de est», 
obteniendo mayoría los conservadores seño-
res Sáenz y Estrada y el republicano señor 
Gómez. 
También se verificó elección en Almachav, 
del distrito de Torrox. 
La Junta provincial del Censo se reunirá 
para hacer las proclamaciones definitivas ma-
ñana viernes. Hoy no pudo hacerlo por falta 
de número suficiente para constituirse. 
Han producido extrañeza y son comenta-
das las precauciones exageradas que se adop-
taron en las inmediaciones de la Audiencia 
6 la hora en que la Junta debía haberse re-
unido. 
Parejas de la Guardia civil de Infanter ía 
y Caballería ocuparon las calle? cercanas. 
Por varios guardias de Seguridad se ira-
pedía la formación de grupos y se mantuvo 
vacío el local destinado para el público. 
EN ARRECIFE 
Amaños electorales. 
A R R E C I F E (Canarias) 12. 
E l resultado de las elecciones celebradas 
en esta isla da el t r iunfo por gran mayoría 
de votos al doctor D . Rafael González, hijo 
de esta tierra, quien á pesar de presentarse 
como conservador adicto al Gobierno, ha si-
do objeto de rudos ataques por parte de 
éste, interesado en amparar al candidato ro-
manonista por componendas de Sánchez Gue-
rra cou León y Castillo. 
Los aeentes del candidato liberal han fal-
sificado burdamente el acta de la segunda sec-
ción de Tegfifce, firmándola un presidente y 
dos adjuntos apócrifos constituidos eu local 
distinto a l previamente designado por el Bo-
letín Oficial. 
Los representantes del doctor González po-
seen acta no+arial en que consta el resultado 
de la votación eu dicho colegio electoral, y 
es unánime la creencia de que la Junta nro-
viocial del Censo proclamará al doctor Gon-
zález, so pena de incurrir en grave rospon-
eabilidad criminal. 
EX B U R G O i 
Banquete de honor. 
BURGOS 12. 
Se ha celebrado el banquete en honor de 
los Sres. Mena y Mart ínez , asistiendo más 
de cien comensales. 
Durante el acto re inó grandísimo entu-
siasmo. 
En un elocuente discurso el Sr. Cardiel 
ofreció el banquete del Gírenlo y de la Ju-
ventud jairaista á los festejados. 
Estos correspondieron pronunciando sen-
tidísimos discursos, siendo ovacionados. 
Las actas enviadas particularmente do los 
pueblos dan más de 4.000 votos al Sr. Mena, 
aun cuando lo desmientan en el Gobierne, 
donde se afirma ser menor el número do vo-
tos obtenidos por el candidato Sr. Mena. 
A la terminación del banquete se ofrecie-
ron á los Sres. Mena y Mart ínez incondi-
cronalmente los representantes de los pue-
blos del distrito. 
A lo termirvación se dieron muchos vivas 
á los festejados y á las Juventudes mau-
lifttsa. 
sublevación mili tar de 1883 de Santo Domin 
go de la .Calzada; después se hizo conser" 
valor, y ahora, valiéndose de su cargo (u 
alcalde, no paga contribución. 
También facilitaron la siguiente carta-
LOGROÑO y Marzo 10, 1914, 
Exemo. Sr. D. Miguel Villanueva. 
M i respetable y querido amigo: Le decía i 
usted en mi anterior que había sido verdade 
ramente extraordinario lo del domingo, y 
comparado con lo de hoy, fué todo nnk 
broma. 
Desde ayer se decía y se sabía q^e hor 
se habían de romper las urnas, y se han ro. 
to, á ciencia y paciencia de la autoridad, con 
el tercio de la Guardia civil reconcentrado, 
con detalles de' tenor siguiente: 
Uno de los . egios, que presidía D. Pedro 
Amelivia, fué invadido por turba • ranki 
con cuchillos y garrotes; el presidente requi. 
rió el auxilio de la fuerza; le dijeron que 
tenía que hacerlo por escrito; la fuerza no 
llegaba; el presidente, abrazado á lo urna, 
se defendió largo rato, hasta que, harto de 
recibir palos en manos y brazos, la aban-
donó. La fuerza, como la guardia de Varona, 
llegó cuando ya no quedaba zarapito. 
Esta mañana estaba en el Espolón el pr», 
pió marqués de Vargas, hablando con nn 
amigo suyo, y ál ver aparecer á Rebollo al. 
frente de 60 ó 70 ex presidiarios y matones! 
traídos de los pueblos, d i jo : "Esto es de-
primente", y ste retiró á su casa. 
Aquí han venido hoy todos los criminal»; 
y gente maleante de la provincia, que se han 
enseñoreado de Logroño, y no se concibe que 
las cosas no hayan pasado de algún que otro 
ligero coscorrón, si no es porque debe haber 
algo de la condición borreguil que apuntaba 
usted en una de sus cartas. Quizás, y sin 
quizás, haya convenido más que así sea. Lo 
que sí puede asegurarse es que en Logroño 
no ha habido desde el domingo para nnda ni 
para nadie más garant ías que esa artificiosa 
que existe porque sí. 
No sé cómo podrán cambiar las cosas de 
aquí al día 22, pero sigo creyendo que si aquí 
no hay alguien que levante el espíritu y re-'., 
prima al buen señor, aquel día van á la cár-
cel todos los compromisarios que no se so-
metan á él. 
Las promesas del Gobierno al Sr. Roma-
nones no han parecido por ninguna parte: 
antes bien, se ha hecho alarde de desmentir 
con hechos las noticias de La Río ja, ' • 
AMOS Y V I L L A N U E V A , C O X F E R E X C I A N 
Ayer tarde conferenciaron extensamente 
sobre la contienda electoral en Logroño, los 
Sres. Villanueva y Salvador (D. A. ) 
COMENTARIOS í 
En las primeras horas de la tarde de ayer 
circuló en el Congreso con insistencia el ru-
mor de que, como resultado de la conferen-
cia celebrada por la mañana entre los señores 
Romanónos, Alba, Dato y Sánchez Guerra, 
el Gobierno había acordado retirar la can-
didatura ministerial por Logroño, con objete 
de evitar más incidentes. 
La noticia no ha podido confirmarse, cre-
yéndose está desprovista de fundamento, to-
da vez que, de ser cierta, el Sr. Villanuera 
no hubiera facilitado á los periodistas el te-
legrama y la carta, ya indicada, relatando 
nuevos atropellos cometidos por el Gobierno 
en aquel distrito de Logroño. 
Continuando la revista de inspección á las 
Academias militares, se encuentra en Sego-
via el general D. Ricardo Aranaz, visitando 
la de Art i l ler ía . 
Primero pasó detallada revista á los dos 
grupos de alumnos que se encontraban for-
mados en la plazuela de l a Academia con 
la escuadra de gastadores y bandas, desfi-
lando á cont inuación en columna de honor; 
acto seguido recibió á los profesores y per-
sonal afecto á la Academia, haciendo á 
continuación una visita muy detenida á to-
dos los locales. 
Después se ha dedicado el (general á r i -
| s i tar las distintas clases, gabinetes y labo-
ratorio, preguntando á varios alumnos 7 
presenciando las práct icas de Química, To-
j pografía y Toles t r ía . 
También presenció ejercicios de dos bate-
r í a s á pie de alumnos y s-imnasia sueca, y 
a cont inuación presidió la Junta facultativa 
de profesores, en la que se t ra tó de los dis-
tintos métodos de enseñanza, conviniendo 
en que ésta fufase esencialmente práctica. 
Acto SEguido cont inuó la visita á 'as 
clases, y por la tarde se han verificado ejer-
cicios por las ba te r ías de alumnos mentada 
y de montaña , haciendo todos los movi-
mfentos con gran rapidez y precisión; tam-
bién presenció un partido de "foot-ball" T 
otros juegos de "sport". 
E l general, satisfecho del estado de ins-
t rucción, policía, disciplina y enseñanza de 
los alumnos, ha felicitado al coronel de la 
Academia, D. Francisco Ortega, y á todo» 
los jefes y oficiales, por el brillante estado 
en que se encuentra la Academia. 
Hoy ba continuado la v is i ta , y se harán 
eierciclos de fuego de c a ñ ó n , en el cual to-
m a r á n parte todos los alumnos con piezas 
de campaña y sitio, con t i ro directo é in-
directo. 
E l general se rá obsequiado con un al-
muerzo en el campo de instrucción. 
"GACETA 9 * 
Hopamos « nuestros suscriptores se «¡irvnn 
tuanifeatai'OOS las cien ciencias eme liailen 
en ei reparto del perióilico. 
E l - D E B A T K Cebera recibirse ñutes JUL las 
v naeve de 1» manaba. 
SUMARIO D E L DIA 12 
Guerra.—Real decreto concediendo mer-
ced del Hábi to de Caballero de la Orde» 
Mil i ta r de Santiago á D. Pedro Roca de To-
igores Tordesillas Téllez Girón y Fernán-
dez Casariego. 
Hacienda.—Real decreto autorizando al 
r. 'niscro de este departamenco para otor-
I gar el contrato de arrendamiento del local 
! contiguo á este ministerio en la ca;a nú-
mero 9 de la calle de Alcalá, al objeto de 
instalar en él las oficinas de la Sección Cen-
t ra l del Catastro. 
Gobemac ión .—Rea l decreto autorizande 
al ministro de este Departamento para con-
tratar, mediante subasta pública, la cons-
t rucción de una l ínea telefónica de Aranda. 
de Duero á I r ú n , y o t ra de Burgos á, San-
tander. 
—Otro aprobando la modificación acor-
dada por el Ayuntamiento de efta corte de 
las alineaciones y rasantes de las calles en-
clavada en 1» zona que roaca al nuevo de-
pósito del Canal de Isabel I I . 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en l» 
relación que se publica las 1.500 pe^as 
que depositaron para redimirse de»! serv c: 
mi l i t a r activo. 
Marina.—Real ordeu concediendo ia cru 
del Méri to Naval, blanca, pensionaua. a 
capi tán de corbeta D. José Antonio Barre-
da y Miranda. . . 
Fomento.—Real orden dictando re^ia° 
para la In terpre tac ión de los ar t ículos 01 J 
62 del vigente reglamtnto de Segures. 
—Otra disponiendo que el ingeniero jeve 
de Minas D. Antonio Vargas Salvador pres-
te servicio como jefe del distrito ̂ minero a® 
Baleares. 
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Débiles convalecientes 
tomad VINO ONA 
UN RASGO 
DEL 
CUERPO OE CÚRREOS 
para conmemorar el X X V aniversario. 
El Cuerpo de Correos ha tenido un rab-
eo generoso, grande, patr iót ico, digno de 
las mavores alabanzas, y que será , sin du-
fda, muy elogiado por cuantas personas lo 
^ ^ a b i d o es que esta entidad, al igual de 
otras muchas, tenía por costumbre conme-
morar los aniversarios de su fundacidn, con 
un banquete fraternal. 
Este año. los funcionarios ae tan impor-
tante y s impática inst i tución, renunciaron 
a! banquete que debía celebrarse ayer, co-
mo conmemoración del X X V aniversario 
de la fundación del Cuerpo, sustituyendo 
eí acto de referencia, con otro que perdu-
rará en mul t i tud de corazones agradecidos. 
l>ichos empleados, llevados de un noble 
impulso, idearon reunir entre todos la cau-
ti^ad de 25.000 pesetas, para entregarlas 
•j S M. la Reina Doña Victoria, con desti-
g¿ á Ta suscriipción nacional iniciada por 
: ia augusta dama á favor de las familias de 
jos soldados muertos en campaña. 
La Jdea tuvo unán ime acogida en todos 
'5s funcionarios, y ayer se vierificó la entre-
ga del donativo, el cual se liizo en una for-
ma muy original y curiosa. 
La Comisión encargada de hacer la en-
trega del donativo, la formaban el director 
. do- Correos y Telégrafos, D. Emil io Or tuño. 
y los jefes del Cuerpo D. Manuel de Vicen-
te y Tutor, D. Ismael González Solesio, don 
José Moreno Pineda y D. Guillermo Cap-
devilla. 
Los citados señores fueron ayer m a ñ a n a 
recibidos en audiencia por la Reina. 
• El Sr. Or tuño, en nombre del Cuerpo, 
expuso á Doña Victoria el objeto de la v i -
sita, y ent regó á S. M. un giro postal por 
la suma de 25.000 pesetas, cuya libranza, 
rogóle el Sr. Ortuño, honrándose con las 
funciones de cartero, que la firmase Su 
Majestad, para que el documento pudiera 
conservarlo la Corporación en su museo, 
como preciado i'ecuerdo del acto. 
La Reina formalizó con su firma el do-
eumento. y luega expuso á la Comisión su 
hondo agradecimiento por el patr iót ico ras-
go del Cuerpo dt; Correos. 
La Soberana recordó que en la suscriü-
oiou primera se recaudaron dos millones de 
pesetas, y millón y medio en la segunda. 
La Comisión salió muy satisfecha de ía 
bondadosa acogida que les dispensó la au-
gusta dama. 
El giro postal en cuestión, ha s'do simu-
lado perfectamente por todas las oficinas 
de España, que lo remit 'an á Madrid, á 
nombre de S. M. la Reina, como destina-
taria del mismo. 
La libranza firmada por S. M. es un 
pj-imoroso t r ába lo da caligrafía. 
En susti tución del n ú m e r o , lleva las fe-
chas del año de la creación del C"crpo, y 
la de ayer, en la' que se cumple el X X V ani-
versario. 
He aquí el testo: 
"Número 1889-1914. Pesetas 25.000. 
" E l Cuerpo de Correos, y en su nomb'-e 
D. Emilio Ortuño y Bferte, p rés ideu te del 
Consejo de Adminis t rac ión de la Asocia-
ción. benéfica, de empleados de Correos, su-
plica á su augusta Soberana la Reina Doña 
Victoria Eugenia que se digne aceptar, con 
destino á los heridos y á las familias de los 
muertos en la campaña de Marruecos, el 
donativo de veinticinco m i l pesetas. A l pro-
pio tiemno reitera á sus Revés el homenaje 
de su incondicional adhesión. Señora. A 
los R. P. de V. M.—Aceptado, Victoria 
Eugenia." 
La orden de pago va orlaba •con unas 
miniaturas en oro sobre fondo rojo, con 
emblemas alegóricos, y para entregarla á 
Su Majestad iba encerrada en una carpera 
de raso y vitela, t ambién mimada, repro-
duciendo el estilo de los manuscritos del 
siglo X V en negro, oro, azul y rojo. 
La primorosa obra de arte ha sido e'ecu-
tada por el laureado artista Sr. Cabanzón, 
jefe del Negociado de Planos de la Erec-
ción. La libranza es trabado caligráfico del 
grabador delineante Sr. Novillo, y la orla 
que le sirve de marco, del Sr. Castillo, am-
bos oficiales del Cuerpo. 
El. testo de la vitela que quedó en po-
<íer de Su Majestad eomo recuerdo de la 
entrega es tá trazado en caracteres g'ticos 
y concebido en los siguientes t é rminos : 
"Señora : Drgnése Vuestra Majestad acep-
tar, con destino á les heridos y á las fa-
milias de los muertos en la campaña de 
Marruecos, el donativo de ve 'nt icnco m i l 
pesetas con que celebra el Cuerpo de Co-
rreos sus bodas de olata •con la Adnrnis-
traclón. Si Vuestra Ma-'estad se di.gna hon-
rar con su firma la adjunta libranza, imita-
vda de un giro postal, e l Cuerpo de Correos 
la conservará en lugar prererente de su 
muF . eo , como perpetuo testimon:o de su 
adhesión al Trono y de la bondad de su 
augusta Soberana." 
Un almuerzo. 
Por la tarde, el director de Correos y 
Telégrafos y varios jefes y oficia'es del 
Cuerpo celebraron un almuerzo ín t imo , por 
lo cual no hubo ni invitados n i b'-indis, 
pues al final, ún icamente el Sr. Or tuño 
pronunció un breve discurso famigar, en 
' ' I que enalteció á todos los empleados á 
sus órdenes, por lo admirablemente que le 
secundan en sus gestiones. 
Entre uno y otro se cambiaron frases 
muy corteses y afectuosas. 
E l director general de la Guardia c iv i l . 
El general T .que ha recibido la visita 
del gobernador, quien le rogó que, dados 
los conflictos obreros actualmente plantea-
dos en Barcelona, creía muy conveniente 
que se aumentaran las fuerzas de la Guar-
dia c ivi l . 
El director general del benemér i to insti-
tuto, luego que haya revistado los cuarte-
les de las barriadas de Barcelona, marcha-
rá a Sabadell, Tarrasa, Manresa y Port-
Boif, continuando su visita de inspección. 
A su regreso á Barcelona se rá obsequia-
do, en unión de varios jefes y oficiales de 
¡a Guardia civi l con un banquete, organi-
zado por la representación del Tiro Na-
cional. 
l ' iut carta de Mella. 
El insigne tribuno y elocuente orador 
tradiciona ista D. Juan Vázquez de Mella 
ha dirigido una carta al Centro tradicio-
nalista de Barcelona expresando cuánto es 
su sentimiento por la derrota electoral que 
ha sufrido el marqués de Tamarit . 
Este s e r á presentado candidato en las 
elecciones á senadores, á cuyo efecto ei se-
ñor Vázquez de Mella, en la carta á que 
nos referimos pregunta en nombre del 
m a r q u é s de Cerralbo y en el suyo propio 
si el m a r q u é s de Tamari t podría contar con 
una senadur ía por Cata luña . 
Convento robado. 
Dicen de Tarrasa que en la madrugada 
ú l t ima ha sido robado el convento de re-
ligiosas Escolapias de Olesa de Montserrat. 
Los ladrones penetraron en el convento 
por un gran boquete practicado en una de 
las tapias del ja rd ín . 
Se llevaron los malhechores un cá1iz, dos 
docenas de cubiertos de plata de las edu-
candas pensionistas y algunos otros obje-
tos de valor. 
Se practican diligencias encaminadas á 
la averiguación de quiénes puedan ser los 
ladrones. 
Accidente del trabajo. 
Un sensible accidente ha ocurrido esta 
tarde en una fábrica de puertas de hierro 
establecida en la calle de Valencia. 
Un operario, muchacho de quince años, 
estaba trabajando en una máquina , cuando 
á consecuencia de una distracción suya, co-
locó mal un brazo, que fué alcanzado por 
el volante, seccionándoselo. 
Inaugurac ión . 
El p rós imo domingo se i n a u g u r a r á la | 
temporada taurina en la Plaza de Toros de i 
las Arenas con una corrida, en la qu© t i - i 
d ia rán ganado de Moreno San tamar í a los i 
diestros Cocli^rito de Bilbao, Gallito Chi-
co y Belmente. 
Los textiles. 
E ' gobernador civi l ha recibido telegra-
mas que le dirigen los alcaldes de los pue-
blos enclavados en las cuencas del Ter y 
del Fesser, anunciándole que vendrán á 
Barcelona á hablar con él para ver el mo-
do de llegar á una solución que pongi 
t é rmino al conflicto text i l , pues de conti-
nuar la huelga ai 'gún tiempo tendr ían que 
cerrarse muchas fábricas por falta de p r i -
meras materias, i r rogándose graves per-
juicios á millares de personas. 
Los carpinteros. 
La huelga de obreros carpinteros conti-
núa en el mismo estado, l ina Comisión de 
trabajadores ha conferenciado con el go-
bernador. 
La. Federac ión patronal del ramo de 
construcciones dice que cont inúa mante-
niendo la unidad de criterio y de acción. 
Otra huelga. 
Se han declarado en huelga los obreros 
de una fábrica de encajes y blondas. 
El motivo del paro ha sido la negativa 
de ^os patronos á aceptar unas bases que 
les presentaron los obreros 
D E P A E I S 
a SERV'CIQ -
T E L E a R A F I C O 
Consejo de ministros. E n la Cántara , 
La Prensa. 
P A B I S 12. 
Hoy se ha celebrado en el Elíseo Consejo 
de ministios, bajo la presidencia de M . Poin-
caré. 
Entre los acuerdos adoptados está el apro-
bar ¡a circular del ministro del Interior, en la 
parte -que se refiere al internado -dé los estu-
diantes de Medicina, derecho que se mamiene 
por lo que reajecta á los estudiantes exiran-
jeros. 
—En la Cámara de los Diputados comenzó 
esta tarde la discusión del proyecto de re-
constitución de cuad.os y efectivos militares en 
las diferentes Armas. 
Hablando soibre el asunto el diputado Jau-
res, atacó violentamente la ley del servicio 
trienal, cuya derogación—dice—se hará impo-
sible en cnanto el actual proyecto se apruebe. 
Monsieur André Let'evre defiende enérgica 
y elocuentemente el proyecto, exponiendo que 
el esfuerzo de Francia en esta ocasión eones-
ponde al esfuerzo alemán, y garantiza; pacífi-
camente, la defensa del territorio. (Nutridos 
aplausos.) 
E'l ministro, el subsei-retario de la Guerra 
y ttmohos diputados felicitan á M . Lefevre. 
—'De Berlín dicen al Echo de Par ís eme los 
soberanos de Italia y Alemania celebrarán una 
entrevista en Venecia el día 24 de este mes. 
— E l Gaulois dice que, á petición <lcl ?ene-
ral Lyautey, el ministro «te la Guerra so ha d i -
.riirido á la Sociedad de Enfermero? y de A u -
xilio á los heridoe; para que establezcan una 
amlbulaucia en Gnercif. .. 
Con t inúa el debate. 
P A R I S 12. 
Continúa en la Cámara el debate sob.e el 
proyecto de reorganización de los efectivos 
del Ejército. 
El ponente de la Comisión, y luego el mi-
nistro de la Guerra, justifican el aumento de 
los cuadros, explicando que el proyecto tiene 
por objeto armonizar los efectivos activos y 
los de reserva. 
El ministro añade que el Ejército, en el que 
están simbolizaüas las esperanzas del pa's, 
debe merecer toda la confianza de ésie. 
C Aplausos.) 
La discusión general de la totalidad del pro-
yecto se da por terminada. 
Puesto el oroyecto á votación, es aproba-
do por 415 votos contra 105. 
s SERVKIO 3 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
La crisis polí t ica. ¿ N o acepta Sonnino? 
l>e " L a Tr i imna" . 
ROMA 12. 
Aún no se ha resuello la crisis política 
planteada. 
E l papel Sonnino ha bajado considerable-
mente. Ya se asegura que no formará minis-
terio. 
Háblase ahora de un Gabinete liberal apo-
yado por los partidos extremos y presididj 
por Orlando. 
En realidad es difícil pronosticar la solu-
ción que ha de darse al asunto. 
Los socialistas y la Prensa avanzada com-
batirán cualquier ministerio al que se supon-
ga esclavo do la voluntad del dimisionarij 
Gioli t t i . 
Circula el rumor de que el Pr. Sonnino, 
, que estuvo hoy en el Quirinal, llamado por el 
| Rey, ha declinado el honor de formar Go-
bierno, expresando á S. M . que el único Ga-
| binete posible es un Gabinete presidido por 
el Sr. Giolit t i . 
E l periódico La Tribuna afirma, que la en-
trevista que en aguas de Venecia tendrá el 
día 23 de! corriente mes el Emperador Gui-
llermo de Alemania y el Rey de Ital ia, no 
tiene otro alcance ni otra significación que 
el de jma Visita de cortesía entre ambos Mo-
narcas. 
Sus chocolates y cafés son ios m á s pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
preferida por cuantos la conocen. 
BARCELONA 
POB T E L E G R A F O 
IÍOS tranviarios. 
BARCELONA 12. 20,30. 
A ^«sar del acuerdo adoptado por las 
«ociedades obreras de empezar hoy la huel-
ga general de todos los oficios por solida-
ridad con los tranviarios, el acuerdo no se 
ha cumplido, habiéndose trabajado en to-
oa« partes y sin que se hayan originado i n -
cidentes desagradables. 
h^St0 56 EXPLICA Porque las sociedades 
obreras no giraron hoy orden n i circular 
laguna. 
Además ha disminuido el n ú m e r o de 
tranviarios huelguistas, pues muchos de 
«Uos se presentaron en las cocheras de la 
Compañía solicitando volver al trabajo, y 
«lendo inmediatamente admitidos. 
" E l director amplió por todo el día de 
íioy el plazo de admisión, que expiraba 
•-»yer. 
Se calcula que de los 4.000 obreros que 
«* Compañía tiene á su servicio huelgan 
«61o 200. 
Los servicios contimlan haciéndose con 
completa normalidad, no obstante lo cua". 
las fuerzas de la Guardia civil siguen ejer-
«lendo vigilancia, en los barrios extremos 
Principalmente. 
Visita do cortesía. 
E l nuevo cani tán general de Ca t a luña . 
Rr. Villar y Villate, estuvo esta m a ñ a n ^ 
*D el Ayuntamiento pa'-a saludar al a l -
calde. 
• E l capi tán general fué recibido por e l 
8r. Sagnier, :'• quien acompañaban varios 
concejales. 
La muerte de la insigne aetriz doña Ma-
r ía de Tubau, ha sorprendido, porque no 
se ten ían noticias de que estuviese grave-
mente enferma, ó no pasaran del círculo 
do los ín t imos. 
A las eminentes comediantas, que inter-
pretaron las obras de Zorri l la, Ayala y Ta-
mayo, sucedieron tres que ocuparon en la 
escena lugar preeminente: doña María de 
Tubau, Mar ía Guerrero y Rosario Pino. 
La primera, estaba retirada hacía tres 
años. 
Pero el recuerdo de sus mér i tos , y la 
añoranza de su labor vivían en todos los 
esp í r i tus , que más de una vez se r e f u t a -
ban en aquéllos a l lamentar desciendas 
presentes. 
No es esta ocasión de censurar obras y 
orientaciones, con las cuales no podemos 
avenirnos, y que se representaron bajo los 
auspicios de la Tubau. Más que de la egre-
gia artista fué la responsabilidad, de la 
dirección escénica. 
Y, hecha esta salvedad imprescindible, 
podemos suscribir á cuantas alabanzas se 
han escrito de la digna esposa de D. Oefe-
rino Falencia. 
Antecedió á doña María Guerrero, en 
aliar el fuego pasional románt ico , con el 
realismo y natavilidad do l a escena mo-
derna. 
También fué la precursora en lo de poner 
la escena con propiedad y rique/a. Por ahí 
andan ponderaciones hechas, y aún cuentas 
sacádas de las joyas que creara, y de los 
trabes qUe vistiera. 
De aptitudes proteiformes, lo mismo hizo 
el teatro clásico, que el románt ico , que el 
Echegaray, que traducciones extranje-as. 
Caracter ís t ica , sin embargo, de su a-te 
fué cierta serenidad clásica, que ponía dig-
na grandeza en cuanto interpretaba. 
En el Conservatorio, y en sus compañías , 
adoc t r inó á actores y actrices, debiendo re-
p u t á r s e l e como maestra de la generación 
cómica actual. 
Su hogar siempre fué modelo, y su es-
poso y sus hijos la amaron y respetaron, 
tanto como la admiraron. 
Descanse en paz la ilustre act-iz, y re-
ciban nuestro pésame los Sres. Pa'encia. 
ETEE A V I A C ! ÓIM 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta corte el notable perio-
dista, redactor de nuestro querido colega E l 
Universo, D. Francisco de Pau^a Salce o, her-
mano del apa¡emieo D. Angel, á quien, lo 
mismo que á toda su famMia, y á la Redacción 
de E l Universo, emolamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, lia dado á luz, en San-
tiago, una heimosa niña, la señora de nuestro 
querido amigo el catedrático de aquella Uni-
versidad' D. Armando Castroviejo. 
S A N RAIMUNDO Y S A N J U L I A N 
Pasado mañana., día do San Raimundo, ce-
lebran sus días la condesa de Villapadierna; 
señoras viudas do Manso de Zúñi-ga y. Aveci-
lla, y Sr, Feniández V^laverde. 
— E l lunes, día 'do San Jul ián , celebran su 
tiesta onomástica p.l conde de Arteaga y el 
Sr. Del Arroyo y Maret. 
V I A J E S 
Para Par ís , ha salido D. Ernesto Lowens-
tern. 
—De Tetuán, y aeomnañado de su esposa, 
ha llegado á Madrid el conde de Llobregat. con 
objeto de reponerse de su enfermedad1. 
—Ha llegado de Pa r í s la señora de Goye-
necbe, que pasará una temporada con sus pa-
dres, los marqueses de Santa María de Sil-
vela. 
C A B A L L E B O S A N T I A G Ü I S T A 
Ha sido concedida merced del hábito d-¿ 
Santiago al Sr. D. Pedro Roca de Togore» 
y Torde^illa, primogénito de los marqueses 
do Peñafiel --» 
. ENFERMO 
Hál la le muy mejorado en su enfermedal 
el respetable Sr. D . Amador "Villar y Ca?-
troool, figura prestigiosa del partido legiti-
mista. 
Formación de tropas. 
Cumpliendo órdenes del capitán general de 
esta región, ayer tuvo lugar en el paseo de 
la Castellana, y en el mismo sitio donde ha 
de celebrarse la jura de banderas, una for-
mación de todas las tropas de la guarnición. 
Hoy se repet i rá la formación, con objeto 
de que las tropas eme han de formar mañana 
conozcan el terreno, especialmente los nuevos 
reclutas. 
Ayer llegó dé Segovia el regimiento de A r -
tillería de sitio, alojándose en el campamento 
de Carabanchel. —-
• '• * 
Con motivo de la jura de banderas por 
los nuevos reclutas, la Cruz Roja ha publi-
cado las oportunas instrucciones para organi-
zar sus servicios el próximo día 14. 
A l efecto, establecerá seis puestos de soco-
rro en los sitios siguientes: 
E l primero, servido por la ambulancia 
número 1, en el Palacio de Bellas Artes del 
Hipódromo; el segundo, por la número 4. en 
el Colegio Nacional de Sordomudos y Cie-
gos; el tercero, por la número 3, en el ga-
rage ' 'Madrid-Automóvil" , paseo de la Cas-
tellana, 47; el cuarto, por la número 6, en el 
edificio del periódico A B C ; el quinto, por 
la número 5, en la Fábr ica Nacional de la 
Moneda y Timbre, y el sexto, por la núme-
ro 2, en el Banco de España . 
A últ ima hora de la tarde de ayer, un bi-
plano procedente del Aeródromo de Cuatro 
Vientos realizó diversas evoluciones á po a ai-
tura, sobre la capital. 'En una de estas evolu-
ciones, cruzó sobre Palacio, en el preciso mo-
mento que llegaba, en automóvil, S. M . el 
Rey. 
Regresó' á Cuatro Vientos, pasando a^tes 
sobro la Puerta, del Rol. y , dando la vuelta a la 
altura de la calle de la Montera, marchó al 
Aeródromo. 
POR TELEGRAFO 
Aeroplano eu peligro. 
L U N ' E V I L L E 12. 
A últ ima hora de la tarde de ayer, y en 
las proximidades del fuerte Manoviller, d i -
visóse marchando á gran altura un aeropla-
no de nacionalidad y procedencia descono-
cidas y defendiéndose valientemente enme-
dio de una furiosa tempestad de nieve y 
viento. 
De repente se le vio cabecear sin dominio 
alguno y caer casi en línea vertical y de 
un modo rapidísimo tras un espeso bosque 
que se halla en el horizonte. 
Se han practicado detenidas pesquisas pa-
ra procurar el auxilio del tripulante del 
aparato; pero á pesar do haberse recorrido 
varias veces una extensión de bosque de más 
de 2,'0 hectáreas nada se ha conseguido. 
Otra víctima. 
CONSTANTINOPLA 1J. 
Ei ¿viador mili tar Nouri Bey y su pasa-
jero Sami Bey, que volaban de laf ta á Jc-
rusalén, cayeron al mar. 
h»mr T-.OV pudo salvarse á nado, pero Nour i | 
Bey, - XSÍV--I:-.I_IV::ÍV auxiliado, srwtna- • 
bió. • I 
^ A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey fué ayer mañana eum-
plimentado por el duque de Bivona y por el 
conde-ouquo de Parcent. 
También recibió Don Alfonso á una Comi-
sión de la Sociedad del Tiro Nacional de Bar-
celona, que le ofreció la medalla de oro de los 
concursos de tiradores y solicitó presidiera Su 
Majestad la inauguración de una íiscuela mil i -
tar que, en la semana próxima, se abrirá en 
Barcelona. 
El Rey aceptó la medalla, 'dirigiendo á los 
portadores de ésta afectuosas frases de gra-
t i tud, y. por no poder asistir personalmente 
al expresado acto inaugural, delesró para el 
mismo en el capitán general Sr. V i l l a r y V i -
llate. 
BASEOS 
El Rey. mu el conde de Maeeda, estuvo por 
la tarde en el T i ro de ¡pichón de la Casa de 
Campo. 
Por la misma Real posesión, pasearon la 
Reina y la arehiauquesa. 
. A R U M A N I A 
El Infante Pon Alfonáo mar-hará á Rurra-
nía en los primeros días de Abr i l . -
• — • • 
E L . f S I U E I V O R É G I Í V I E . N 
POR W a t ó M i * 
yaims i s . 
S-L-ún el Jouinuí, los '-robieriios de Espa-
ña, Rusia y raxemfairirc' haa dado su con-
sentimiento pdi*a la 5upr<*ión del régimen de 
capitulaciones en M a m i t f « s . 
Portugal é I ta l i a .̂ an eontestado diciendo 
que reeonocerífei en ^arfnoeos únicamente á 
lo< Tribunales fraoefine?, como con capaci-
dad legal sufi tente j w » juzgar. 
Inglaterra «.«pera, rtn --luda, á que quede 
resuelta la cuestión dd cttatuto tangerino, y 
Alemama no ha dado rúDgtma contestación. 
; - EX E L R E A L 
Agoradas desde anteayer las localidades, á 
las que puso un depredador sobreprecio Id 
reventa clandPstína, el Regio Coliseo presen-
taba aspecto imponente y brillantísimo. 
Si en cada butaca no se sentaban dos su-
jetos, en cambio había eu los palcos ocho 
ó diez personas, y aun de pie, en los pasillos, 
se acomodaron oyentes. 
La Faraila Real y los Infantes honraron 
el festival con su presencia. 
La audición del drama lírico Las golondri-
nas, primera parte del programa, demostró 
que no se precipitaron los que desde el p r i -
mer momento diputaron á üsandizaga por 
una gloria musical española. 
Anoche, ni la grandeza del marco, ni la 
comparación con las producciones, que ha-
bitualmcnte se interpretan en el Real, ni 
siquiera la ejecución en circunstancias ex-
traordinarias, de la obra de Bach y Tschai-
kowski borraron la música del maestro vas-
congado, que se tuvo firme y gloriosa por 
la fuerza de su nervio melódico, admirable-
mente adaptado á las situaciones, ideas y 
choque pasional del libro, y por el ímpetu 
incontrastable de su armonía pictórica y su 
orquestación admirabilísima, incomparable... 
¡Difícil prueba constituía la audición de 
Las golondrinas, tocadas por la ínclita or-
questa de la ópera de Madrid. A l medio 
transmisor no podía achacársele defecto, ni 
aun deficiencia; luego si la partitura, como 
otras, se achicaba, imponíase la conclusión 
de que la grandeza, por todos confesada, era 
relativa y no absoluta. 
Felizmente, lejos de suceder así, agigantóse 
la fuerza dramática y se aquilató la expresi-
va, y las sonoridades produjeron positiva ad-
miración. 
Cuando se estrenó afirmamos que la orques-
ta de Price había merecido b'en del arte. No 
rectificamos ahora. Mas, sin ofensa para los 
inteligentes profesores del Circo, hemos de 
preferir las huestes del Real, lo mejor de lo 
mejor en la co te, más completas, más disei-
ipiinadas y hechas á glandes empeños y re-
! sonantes triunfos. 
j De ahí, que el gran dúo del primer acto, 
1 con la romanza que canta Lina, entre bast do-
1 res, sonase como una revelatión, como una 
' epifanía de una pág ina musical, imitativa 
' al principio, y de un fuego pasional inmen-
1 so después, para concluir en el idealismo año-
| rantc más delicado, cuya cristalización se ha 
confiado á los sonidos. 
E l coro de la feria, tan reforzado, fué re-
petido, y ahí va un aplauso para la masa co-
ral afinadísima y obediente á la batuta. 
La rantomima y el oreludio del tercer ac-
to, toda la escena final, con los motivos todos 
de la partitura que se ajastaft; y la frase, ya 
¡famosa, " ¡ S e veía! ' ' , eiuoo'onsron hondamen-
te, entusiasmaron, consiguieron levantar tem-
i postad es de aplausos. 
[ Decididamente, no fué ofuscación de un 
¡ ins tante : la música de Lsandizaga. si de al-
1 ma es española, de lectura es mundial, y de 
| mérito, comparable con la de los primeros 
j entre los primeros compositores. 
En el escenario de! Real se canta, easi or-
dinariamente, algo qne vale muchísimo me-
nos... 
La labor de la eompañía de Price mereep 
plácepies sin distingo?. 
La señora Sanford cantó coa la seguri-
dad, la afinación y el gusto, y es arte que 
ha puesto siempre en todo eso que obligan 
á cantar á las tiples ciertas empresas y cier-
tos músicos. 
La señora Eva L C ^ nos gustó mucho 
más que otras veees. Puso pasión, puso cui-
dado, v hasta de voz la encontramos mejor. 
El Sr. Pagi Barba posee medios bucales 
privilegiados, á las que no aeompiaña igual 
cantidad de corazón y dominio de las tablas. 
Cuanto pueda lograr un bellísimo timbre 
de barítono, y una extensión rara en tal 
cuerda, losrólo el excelente cantante' > 
Francisco Meana es tm artista de tan mag-
nífica voz de bajo como buen actor y cultísi-
mo artista, de singular temperamento. Del 
papel más secundario sabe educir una p r i -
mera figura... 
La señora Blanch y los Sres. Llaneza y 
Asensio contribuyeron al éxito, según exigía 
el cometido de cada uno. 
Del maestro Martínez, á quien la orquesta 
del Real no vino grande, repetimos el juicio 
formado después de la primera representa-
ción de Las golondrinas. 3 • 
• ' ^ V 
La segunda parte del festival la constitu-
yeron la interpretación del coral variado de 
la cantata 140 de Bach y de la obertura so-
lemne 1812, de Tsehaikowsky, por la orques-
ta del Regio Coliseo, reforzada, y la Banda 
Municipal. 
¡Un total de 200 profesores, dirigidos por 
el maestro V i l l a ! • 
E l efecto... ¡ inenarrable! 
La obertura solemne, al concluir, no fueron 
aplausos los que arrancó, sino un alarido de 
entusiasmo. E l final, cuando después de la 
resolución de un motivo que la cuerda eje-
cuta, expresivo de la ansiedad de la lucha 
napoleónica en Rusia, se resuelve en la vic-
toria de éste, con los cantos de tr iunfo, la 
alegría nacional, el repique de campanas y 
el estruendo del cañón, que ya no delata es-
tragos, sino paz, fué de un efecto estupen-
do, que dejó absorto al auditorio... ' 
¡ Cuánto podemos hacer en E s p a ñ a con los 
medios propios! -« 
Hay arte, artistas y público. => 
Lo qne no h^mos visto hasta ahora son 
empresarios...—R. ALIIAMBRA. 
E N C E R V A N T E S 
" E L ROSAL DE LA VERJA", boceto de eomedia, 
en dos actos y en prosa, de los señores 
Cabrerizo Jaquetot. 
Se trata de una obrita sin pretensiones, y 
que obtuvo un éxito estimable. E l asunto es 
endeble y conocido. ¿Quién no recuerda la 
casa pueblerina donde es alojado un bizarro 
oficial que viene con su regimiei-to de manio-
bras ? 
E n esa casa hay una señoi'ita y una coci-
nera, amén de unos padres. E l oficial trae 
su asistente y surge el doble idi l io. La co-
cinera y el recluta, el alférez y la señorita, 
pero sin que la decencia padezca n i el decoro 
proteste. 
El público aplaudió al final de la repre-
sentación, y los autores fueron llamados al 
palco escénico. 
La eompama de Cervantes in terpre tó con 
verdadero cariño É l rosal de la verja.—X. 
— — _ _ 
E N SANTA B A R B A R A 
Las conferencias sociales que, con motivo 
de la Novena al Santo Patrono de la Iglesia 
universal, comenzó á dar ayer en la parroquia 
de Santa Bárba ra el ilustre sociólogo y elo-
cuente orador P. Fr . Pedro Geraid, de la Or-
den de Santo Domingo, han despertado g an 
interés entre las pe.sonas que se dedican á los 
estudios sociológicos. 
A ellas acude un .numeroso público, en el 
que figuran no ¡pocos obreros. 
E l P. Gerard aborda los más graves proble-
mas económicos, examinando las doctrinas de 
las diferentes escuelas, y poniendo de relieve 
cómo la doctrina de la Iglesia católica es la 
única que da la solución justa á todos los 
conflictos que ee presentan ent.c cl capital y 
el trabajo. 
CENTLIÜRIO SANTA TERESA 
. • ^ _* , -* 
v ^ . - Varias noticias. 
En breve serán colocados en los pórticos de 
todas las iglesias de Madrid los carteles de las 
peregrinaciones madrileñas á Avi la y Alba de 
Tormes. 
Los carteles llevan un hermoso grabado, en 
el que aparece la imagen de la Santa, ence-
.rrada en su corazón. Tamtiién figuran en ellos 
las listas de todos los Centros de propaganda, 
con los nombres y apellidos de las personas 
que los forman. 
{próximo AbrT se celebrará en Sala-
manca, i or orden del l imo. Prelado de aque-
lla diócesis un solemne Triduo, como prepa-
ración á las peregrinaciones de Mayo y Ju-
nio. En dicho Triduo pred 'ca iá el elocuente 
orador sagrado P. F r . Salvador de la Madre 
de Dios, ce la Orden Carme'itana. 
—'En Valencia, donde se están bordando los 
estandartes que los peregrinos madrileños lle-
varán á Alba y Avila , reina gran entus'asmo. 
En la región levantina organizaránse varias 
numerosas peregrinaciones. 
Elección de Juntas diocesanas. 
En el escrutinio genera1, verificado el día 
11 de los corrientes, fueron elegidas las Juntas 
diocesanas de Cuenca y Valencia. 
Cuenca.—Vocales: D . Marcos H . Lozano del 
Moral, D. Juan Gómez Re'ondo. D. Pedro 
Cruz Ocaña, D. Felipe Morales Ocaña, muy 
ilustre Sr. D. Ac'sclo Domínguez Ga.rrán, don 
Lucio Bellón Fárr i l la y D . Constantino Gómez 
Monta'lbo. 
Valencia.—Vocales: D. Enrique Tbáñez R i -
zo. D. Luis María iCuende Gómez, T). Vicente 
Llisó Machí, D. Francisco Soler Romaguera, 
M . 1. Sr. D. Bernardo PeUejrro Pérez, don 
José R. Pe r r i Sancho y D . Miguel Belda 
Ferré . 
E l día 1 de ATjril se verificará la secunda 
votación para elegir presidente de la Junfa 
de Valencia y tres vocales, y m i vocal de la 
Junta de Cuenca. 
EL RAS30 DE UN OBRERO 
COBP.'A Y VENTA DE A L H A J A R 
Pago altos precios brillantes y perlas é« L.* 
1 S , R E l - I O R O S . 1 3 
Representación directa de las fibricas d« 
medallas y relojería. 18, PELIGROS, 18 
Objetos de Eibar y Toledo. 50 0/0 de rebaja. 
SETENTA DETENIDOS , 
LO DE BENAGALBON 
POB TELKGBAFO 
M A L A G A 12. 
Se han practicado tres nuevas detenciones 
en Benagalbón, y con ellas son ya 62 las qne» 
se han aecho con motivo de los últimos su-
cesos. 
Este número de detenciones hace que f a l -
te alojamiento en la cárcel, atestada, poí} 
haber en ella casi 400 presos. ; 
Estos se resisten á la vigilancia, que es tá 
encomendada á solo cinco empleados, y á las 
horas del rancho hubo ya dos plantes. 
Se teme que en la cárcel ocurran graves 
desórdenes, y el director de aquella notició 
estos hechos al Juzgado, para no incurrir e« 
responsabilidades. . 
Después de haber s'do conducidos al cuartel 
de la Guardia civil, fueron regresados, de ma-
drugada, á la enfermería de la cárcel, y de 
ella pasaron á un calabozo, quedando incoma-
nicados, por disposición del juez especial, Do-
lores Gómez, su heimano, su mari io, E n r i -
que Roldan, y su hijo, á los que se acusa dc-1 
asesinato del guardia muerto en Benagalbón. 
En este citado pueblo, quedan hoy cuatro 
parejas de la Guardia civil , al mando de na 
cabo. 
E l Juzgado sigue trabajando activamente. 
Del ensanche. ' . . _ ~ 
E l alcalde, señor vizconde de Eza, signe 
ocupándose con actividad del ensanche de la 
calle de Sevilla. 
A l efecto, se ha pensado en dar forma, 
elíptica, en vez de circular, á la plaza de Ca-
nalejas, y ya se ha hablado de ello con los 
propietarios á quienes interesa el proyecto, 
los cuales muéstranse dispuestos á no en-
torpecer la urbanización del céntrico sitift. 
Ijas barras de la Puerta, del Sol. 
En vista del alboroto que se promovió an-
teayer en el andén de la Puerta del Sol a l 
inaugurarse las barras colocadas para ordei 
nar la subida á los tranvías, y como esta 
inauguración se verificó sin autorización del 
alcalde, éste llamó ayer mañana á su despa-
cho al director de la Compañía, manifestán^ 
dolé el señor vizconde de Eza que se exigi-
rían las responsabilidades en que haya i n -
currido la empresa por no tener para la inau-
guración de las barras la autorización moni-
cipal. 
E l alcalde le ordenó que ayer mismo m 
suspendiera ei paso del público por las ba-
rras. 
O E L O N D R E S 
POR TELEGRAFO -
Condena de una sufragista. I A insnbordi-* 
nac ión en el "Zelandia". 
^ -•• LONDRES 13. 1 
IEI t r ibunal del Jurado ha dictado vere-
dicto por el que Be condena á seis mesés 
de pris ión y costas á la sufragista mistresR-
Richardson, que con un cuchillo hizo va-
rios cortes en e l lienzo "La Venus", de Ve-t, 
lázquez. 
— S e g ú n afirma el "Daily MaET, va á re-
unirse en breve el Tribunal naval para 
practicar una información acerca de hy-
ocurrido á bordo del crucero "Zelandia", 
fondeado en Vigo, cuyos mecánicos parece 
que se han insubordinado, dec la rándose en 
huelga y exigiendo la libertad de los ma-, 
rinos que dirigieron el movimiento de i n -
disciplina. 
¡Robo en una joyería. 
Un barbero llamado Rafael Turres Plana» 
entró de compras en una joyer ía de la calle,' 
de Sagasta, y cuando examinaba algunas al-
hajas, en un descuido del dependiente, saliS 
huyendo con dos alfileres de corbata, uno de 
brillantes y otro de una perla, valorados et* 
300 pesetas, teniendo antes la precaución de 
llevarse la manivela de la puerta para huip 
con más comodidad. 
Afortunadamente para el joyero, d des-
aprensivo f í g a r o fué atrapado en la calle de 
Larra por un agente de Policía. 
Las joyas fueron recuperadas^ • ? \ 
Un choque. 
E n la calle de Toledo chocaron ayer los» 
coches-tranvías números 147 y 134 de la Com-
pañía general con el automóvil de la mar-
quesa de Valderas. 
Esta y una dama de compañía, qne iban 
en el auto, no sufrieron daño alguno. E l co« 
che sí resultó con desperfectos de impor», 
tancia. 
Uno de los conductores de los tranvías; 
llamado Saturnino Moral , recibió heridas leí 
ves. i 
NOTICIAS 
El obrero José Zamora, uno de los ora-
dores del mit in maurista de L o Rat-Penat, 
qne ocupaba una plaza de guarda del Re-
t i ro , ha dirigido una carta al Sr. D. Olega-
rio Zamora, de la que tomamos los siguien-
tes pá r ra fos : 
"Y "para tener entera libertad de acción 
y para demostrar con hechos, siempre más 
elocuentes que todos los discursos, mis con-
vicciones y hasta donde soy capaz de llegar 
por mi Patria, he renunciado al cargo que 
recibí de manos de usted, y por cuyo acto 
le viviré- agradecido siempre. 
Después de la carta de usted, censurán-
dome por lo que yo creo un deber de todo 
buen ciudadano, va no podfa tener en mi 
noder la credencial ni un día más , p e r q u é 
me quemaba las manos." 
La? t e m p e r a t u r a 
A las ocho de "la mañana marcó ayer el 
termómetro ocho grados. 
A las doce, 14. 
A las cuatro de la tarde, 10. ' * 
La temperatura máxima fué de 15 grados. 
La mínima, de seis. 
El barómetro marcó 714 nuiu Tiempo va-
riablg? 
Real Academia de Jurisprudencia y l e -
gislación. 
Esta noche, á las diez, ce lebrará sesión' 
esta Corporación para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Polo de Berna-
bé (D. J.) acerca del tema "De las for-
mas de gobierno", haciendo uso de Ja pa-
labra, respectivamente, los Sres. Marañóu 
y Ruiz Zorri l la (D. J .) , Casa y Ga rc í a 
Calamarte (D. E. de l a ) , González S á n -
chez (D. M.) y Barrio y Simón (D. A.). 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Méd 'co" y los j-rincipales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de qnebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España . 
Mañana , á las cinco y media d© la tarde,, 
ce lebrará sesión piibllca !a Real Academia 
de Medicina en el Colegio de Médicos, ca-
lle Mayor, núm. 1, segundo. 
N e a r a s t é n i e o s , tomad la N e n r a s t i n » 
Chorro y recobraré is vuestra aalud. En to-
das las í a m a c l a s , 3,50 pesetas frasco. 
E n el Conservatorid. 
El domingo próximo, á las tres de la tar-
de, se ce lebrará en el Real Conservator i» 
de Música j Declamación un ejercicio es-
colar con arreglo á un escogido programa. 
Además de la parte musical se interpre-
t a r á una comedia de Ramos Carr ión. 
LAS amas frescas que toman diariametn 
¡ te Vino OKA, cr ían más robustos loa: 
V i e r a e s 13 cíe M a r z o tíe 1914 E : L . A T E A D R I D . A ñ o I V . N ú m . SSg 
12 DE MARZO DE 19í i 
BOLSA DE MADRID 
Fondos páfalicoí. Interior . • • 







- ti y H, do 10;) y OOp̂ tag. ligintíUS. 
i Kn diferentes socios 
i Idem 'r.\ do mes 
'Idem Un prósi-no 
Amortizabloal 5 
rldcrt>4% 
Bánco ElipotocáPío-do [Cspa i;;. I ? 
Obligaffiqnes: F- C. V. Atiza, S h. - •_ 
;Spciodaddo Ulecfci-ictdadMediodía, > . . . 
• Kleciricidad de Cliamborí..'.o;0. . . . 
Sociedad G. Aznearora de Bspana, i ¡a-. 
tínlán Alco i ion- Eípafiola, S'/a " 
Accionas del Banco do Bspafia 
Idem Hispano-AjiinViea"" 
' jdem Hipotecario do Kspafía 
Idem de (.'astil la 
Idem Español doCrédito 
Ide:n CentAl Mejicano 
Jilorn Español dol Río do la Pinta 
Compañía Arroudataíiá do Tabacos 
.S. C. Azncárfera de Esphíía Preferentes. 
Jdom Ordinarias 
: Idem Altos Hornos de Bilbao 
' ítlor- DnVo-Pelpuera 
rniún Alcoholpra Española, i»» 0 
Jaem Kégniéra Española, o'/j 
Idem Española do Explosivos 
Ayualaniiento da I K a l r i l . 
; Emp. isa.) Óblís^acloncs too pesetas— 
i ídem por resultas 
Idem óxprojlriaclónés rnteriór 
Jccni id., ou o! ensancbe 

















































































CAMBIOS SOBRE PICAZAS EXTRANJERAS 
Píiríy, 106,30 y 35; Londres, 20,79; Ber-
Úlí, 130,70 y 131,70. 
, BOLSA 1>K BAROELONA 
luteiüor fin di. mes, 79,90; Amorti ' 'ablc 
ñ. por 100, 99,13; Nortes, 94,50; Alicantes, 
94;95; Oreusos, 24,50; Andaluces, 67,1.5. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 320,00; Resiueras, 86.50; 
Explosivos, 234,0ü; Industr ia y Comercio, 
185,00; Felgueras, 44,75. 
BOLSA D E PARIS 
Extorior, 90,55; F r a n c é s , 88,07; Ferro-
car r i l Norte de España,-4416,00; Alicantes, 
146,00; Río t in to , 1.750,00; Créd i t Lyon-
nais, 1.692.00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 504,00; Londres y Méjico, 257,00; 
Central Mejicano, 64,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 75,15; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 190G 5 por 100, 104,00; J a p o n é s 1907, 
99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 82,30; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA 3>E M E J Í C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 250,00; 
Londres y Mí j ico, 141,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos h i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco: de Chile, 197,00; Español do 
Ghiele. 129,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Sanliago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 12 de .Marzo de 1914. 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 
Mayo y Junio 













Ventas de ayer en Liverpool: 8.000 balas. 
Plena d-cl Progreso, 5, principal. 
Hoy viernes, de cinco á seis, dará su con-
ferencia sobre '•Instituciones económico-so-
ciales", 1). Severino Aznar. 
Día 18. Viernes.— (Abstinencia ds car-
ne, aun para los que tienen la Bula é Indu l -
to cuadragesimal).—La Santa Sábana de 
Nuestro Señor Jesucristo y Santos Rodrigo, 
Salomón y Macedonio, m á r t i r e s ; San Lean-
dro, Arzobispo da Sevilla, confesor y doctor; 
San Nicéi'oro, Obispo; Santa Cristina, v i r -
gen y már t i r , y Santa Eufrasia, már t i r . 
La Misa y Oficio divino son de San Lean-
dro, con r i to doble de segunda clase y color 
blanco. 
San Sebast ián (Cuarenta Horas) .—A las 
ocho. Misa, Exposición; á las diez. Misa so-
lemne, y á las cinco, sigue la Novena á San 
José , y terminan ias Cuarenta Horas, con 
procesión y Rsserva. 
San Mar t ín .—Cont inúa la Novena á San 
José . 
Capilla Rea l .—Pred ica rá por la tarde don 
Pedro Menéndez Prendes, capellán de nú-
mero y predicador de S. M. 
Iglesia de Jesús .—A las doce, adoración 
de Nuestro Padre J e s ú s , y á las cinco. Es-
tación, Rosario, se rmón, Reserva y Via 
Crucüs. 
En San Ildefonso empieza el Septenario á 
San José. Todas las tardes, á las einco y mê -
dia. Exposición, Santo Rosario, se rmón, que 
predicará el muy reverendo padra Inocen-
cio López, Mercenario, Ejercicio de la Sep-
tena, Santo Dios y Reserva. 
San t í s imo Cristo de San Ginés .—Conti -
núan al toque de oraciones los acostumbra-
dos Ejercicios de Cuarssma. 
Santo Cristo de la Buena Muerte en el 
Hospital do la V. O. T. de San Francisco 
(calle de San B e r n a b é ) . — A las seis y me-
dia, Santo Rosario, se rmón . Motetes y Mise-
rere; p red icará !>. Gabriel García. 
Santo Cristo de los Dolores (calle de San 
Buenaventura).—A las cinco. Exposición, 
Corona Dolorosa, se rmón por D. Eugenio 
Vázquez, Reserva y Miserere. 
Novenas á San José , siguen en las igle-
sias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turna: Sancíi Spi. 
rltu. 
Via Crucis y Misereres. 
A las dpce, ci: Sa ' - San José y 
Calatravas. 
A las cuatro y me3ia, en San Pedro el 
Real, Nuestra Señora ce !a Paloma y San-
tiago. 
A las cinco, en la Encarnac ión , Nuestra 
Señora de Covadonga (Asilo de Santa Su-
sana), las Angustias, -Santa Teresa y Santa 
Isabel, Sau F e r m í n , después de la Corona 
Franciscana y del sermón, Descalzas Rea-
les y Santa María Magdalena. 
A las seis. San Sebast ián, Nuestra Seño-
ra, iglesia de las Calatravas, Salvador y 
San Luis Gonzaga, predicando un paara de 
la Compañía de J e s ú s ; Sagrado Corazón de 
je..,:., y San Francisco ' 1 ; Borjja, predicando 
el padre Alfonso Torres, y en San Ignacio 
y Jesús Nazareno. 
A las seis, sn el Santo Cristo de la Salud. 
A las si ;te, San Lorenzo, con serníón. 
A l anochecer, San Mart ín . San Ildefon-
so, Salvador y San Nicolás. Nuestra Señora 
del Carmen y San Luis, Buen Suceso, San-
tuario del Corazón de María y San Pascual, 
después de Reserva. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
cifin.—El viernes 13, á las cinco y -cuarto. 
Estación. Rosario, Reserva, Via Crucis, y 
predicará el reverendo padre Abilio Este-
ban, terminando con el M-isórere cantado. 
V. O. T. de San Francisco de Paula. 
En la iglesia de Calatravas cont inúa el 
Trecenario en honor de San Francisco de 
Paula. 
Hoy, á las ocho y media. Misa de Comu-
nión en la capilla del Santo. A las cuatro 
y tres cuartos. Junta gen.;ral; terminada 
ésta . Exposición menor. Estación, Rosario, 
Ejercicio del Trecenario. Reserva y adora-
ción de la reliquia del Santo. A continua-
ción. Vía Crucis y Miss-rere ante el Sant í -
simo Cristo de la Esperanza. 
En Ja iglesia de Calatravas se celebrarán 
solemnes cultos á Sau Raimundo, abad de 
Fitero, los días 14 y 15 de Marzo. 
Dí«. 14, primero de Cuarent* Horas.— 
A ¡as otího, se mani fes ta rá S. D. M . ; á las 
uiez. Misa cantada. Por la tarde, á -las sen». 
Estación, Rosario y Reserva. 
Día 15, segundo de Cuarenta Horas.— 
Solemne fiesta á San Raimundo. A las ocho, 
se mani fes ta rá S. D. M . ; á las diez, solem-
¿ e Misa cantada á orquesta, asistiendo el 
Capí tulo de Caballeros de las Ordenéis M i -
litares de Calatrava, Alcán ta ra y Móntesa. 
r-reuicará el panegír ico del Santo, el j l u s t n -
simo Sr. D. Manuel Lf'pez Anaya, del Supre-
mo Trlounal de la Rota. Terminada la Misa, 
los s&ñores Caballeros a d o r a r á n la reliquia 
de su Santo fundador. 
Por la tarde, á las seis. Estación, Rosa-
rio y solemne procesión de Reserva. 
Asist irá á estos caitos la capilla dirigida 
por D. Julio Camináis , maestro de capilla 
de esta Real iglesia. 
Real Arch icc í rad ía (le la Guardia de Honor. 
E l domingo 15 del actual, á las cuatro 
y media de la tarde, empezarán los Ejerci-
cios espirituales para las asociadas de la 
Guardia de. Honor, en la capilla de Congre-
gaciones de la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja. Los di r ig i rá el 
reverendo padre Provincial de la Companici 
de Jesús . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
\ día señalado para la admisión de tr>\{ 'u 
des, deberán presentar sus instancias I k ' 
conducto del Ministerio de la Guerra 
pli-.io du un mes, que comicu;a -i conta ^ 
mañana , acompañada de las hojas de « ^* 
cios, de las certificaciones de las ho-as^a 
¡ démicas y de todos los méri tos que lo, 
j teresados posean y desee.! aportar a' eo 
curso. ^ 
* 
Las oposiciones á dos plazas de auxiü 
del primer grupo de la sección de Químic^ 
vacantes en la Facultad de Ciencias dG ^ 
Universidad Central, comenzarán el día" \ i 
del actual, á las tres de la tarde, en la 
cuitad de Farmacia de esta corte. 
I 
O P O S I C I O N E S Y c o n c u r s o ; 
Autorizada ¡a Dir^cci Vn general del Ins-
t i tu to Geográfico y Estadís t ico por Real or-
den de 9 del actual, convoca á concurso pa-
ra la provisión de una plaza vacante de in -
geniero tercero del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, oficia! segundo de Administra-
ción, dotada con el sueldo anual de 31,000 
pesetas y que ha de proveerse ocu arreglo 
á lo dispuesto en el a r t í cu lo 16 del. Regla-
mento de este Insti tuto, en un oficial de 
Estado Mayor. 
Los aspirantes, que no han de exceder de 
i la edad de treinta y cinco años el úl t imo 
--o-
PR1NCESA.— (Función fuera de abono) 
A ias diez (popular) , La Malquerida v ol 
cáprlchi to. U 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
(popular) . E l orgullo-de Albacete. 
LARA.—A Jas diez y m.idia (doble), A W 
moderna (dos actos). - , 
A las siete (doble), Pet i t -café (tr^g 
actos). 
FRECE.—A las seis (matince de moda) 
Las golondrinas. 
CERVANTES.—A las seis y media fsec. 
t i ó n vermouth) , El rosal de la verja (i0s 
actos).—A las diea y media (doble), Lly. 
via de hijos (tres actos). 
APOLO.— (Función 187 de abouo).__A 
las "seis (doble). El gitauillo, 12 Tango 
Girl 's y La boda, do la Farruca.—A la, 
diez y cuarto (doble), El gitanillo, 12 Tang.;, 
Girl 's, ' (a) Tango argentino, (b) Cuadrilla, 
acrobát ica y (e) Las panderetas, y El club 
de las solteras. 
COMICO.—A las siete. Feria de Abr iU~ 
A las diez y cuarto. El poco juicio.—A la? 
once y tres cuartos, Las llaves del cielo. 
EENAVENTE.—De cinco á doce y niedij 
sección continua de cinematógrafo . 
IMPRENTA: P O Á R R O , 34."_ 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l . 
La garan t ía , la superioridad, se ha i 
demostrado en los Tribunales de| 
Justicia, como anteriormente ante] 
Jas Academias científicas: la curación es «•ieiía: NO 
CABE DUDA. La unión sól ida, en sí mismos, de les 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
qm;brados, el autor especialista D. Pedro Ramón, d i -
vector del "Inst i tuto Españo l de* Ortopedia Abdomi-
nal" , goza de fama mundial. P ídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen, ÍÍS, piso p r i -
mero, Barcelona. ' 
E L S I G L O XX 
Libro de la familia cristiana, por el EXCM0. SR. DR. D. LUÍS CALPENA Y ÁVILA 
AUDITOR D E L SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Año cristiano m á s completo que so ha publicado hasta la fecha y el 
más acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
Para las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra constituye una 
éióñés Ramón. Prototipo del tralamiento no oporato- verdadera Enciclopedia y un arsenal completo de todas las cuestiones de actua-
rio . Por su éxito colosal é indiscutible en millares de j üdad. 
OBRAS DEL MISMO AUTOR 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 en-
cuadernado en tela. 
JESUCRISTO REY. — HOMILIAS Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesetas en 
rús t ica y 7,50 encuadernado en te'a. 
SERMONPJS DE SEMANA SANTA.—Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 
encuadernado. 
SERMONES DE LA SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas en r ú s -
tica y 13 encuadernados. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL,—Precio de la obra comple-
ta en cinco tomos: 15,50 pesetas en r ú s d e a y 23 encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—-Esta 
obra consta de cuatro gruesos volúmenes . Contiene más de 250 sermones predi-
cables.—Precio: 30 pesetas en rús t ica y 36 encuadernada. ' x i . «J * ̂  
E L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo, de 376 p á g i - f , '.,77' ! - • ' 
I ñas , al precio de 5 pesetas en rúst ica y 6.50 encuadernada. De venta : en casa [CaieteritüS. ^ u t e n ' S i l á O S 
de su Editor. Felipe González Rojas, RODRIGUEZ SAN PEDRO, 9, y en. las ¡de COCÍtia UTOlTipiblcs , 
principales l ib re r ías . especiales de esta Casa. 
B a t e r í a s c 
tas , 58 p t a s . 
F i l t r o s h i g i é n i c o s pa-
r a agua, ; í ,7o. M o l d e s 
LINEA DE BUENOS AIRES ' pa ra coc ina . 
Servicio r i e a s ü a l , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el P r e c i o s fijos b a r a t o s . 
S E N P E R M E I D A O E S D 
PllODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 1 
F r a s c o cos í c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V I C T O R í A , 8, y A T O C H A , O, y p r i n c í p a l e i j farmacias . 
San B e r c a r d i a o , 
. muí 1 ii ni 11 111 e-
flDMINi 
de lincas rús t icas y urba-
nas, se ofrece, con garan-
t ías p-érsonales y metá l i -
cas. In fo rmarán en la ce-
rer ía y l ibrer ía religiosa 
de cinco á ocho de la no-
che. Calle Atocha, 53 y 
55. Taléfono 2.706. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E 
PLAZA D E L MATUTE, 8 
Llamamos la atención sobre esta mar caí El reloj 
luvar. qne por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 191-0. . 
En vista del re-
bultado positivo do 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomendá r 1 o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un . verdadero re-
loj de marca cro-
. nométr ica . 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación 
bordo en Cádiz con los puertos do Galicia y Norte de España . 
Aires; em-; Al l t j c r ( i a 
Montevideo; "'*lu^UtJ_>1 
para t raEa .^IM, 12, P laza de H e -
r r a d o r e s , 12, e s q u i n a á 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO | f l P ^ g í ^ 
Servicio me_,uai, caliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25. de A f á i á - i ^ ^ * 2 ^ ^ 1 - ® AVilAKÍ-N-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, f í abana y Veracruz y C a t á l o g o s • i l u s t r a d o s 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, c o n m á s de 4.000 ar-
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y t f c i l l o s 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
Hernias, vientres volumino-
sos, descensos de matriz, dc-
fonnidadet- de cuerpo y extre-
midades. Tratamiento sin ope-
rar por e' médico director dei 
I. O. Q. M. Mont. ra, 38, pri-
mero. 
PARA BUENOS ÍMPRK 
SOS Y SELLOS CAUCH 
Encornienda, 20, dupiier. 
do. Apartado 171, Madrid 
ILIO 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es 
quelas de defunción y an; 
versarlo 
Jacometrezo, 50, primerc 
Madrid. 
Con caja de 
acero ó n i -
, exueh., 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan . : l 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
ráeñsua'les. 
Se bonifica.un 10 por 100 en iu 
Cada reloj va acompañado de 
garan t í a y origen. 
Di r ig i r se ' á GRAN RELOJERIA 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado, de Correos,. 364. 
. Sí manda por correo con un aumento 
por certificado. 
pa.Sú.j ai coiitado, 
un certificado de 
DE PARIS, 
d© 1,5 0 
p ro ru í ic iads en ia Semana 
aocíal de Pamplona 
2ntío pad re 
S E R A R D 
De v e n t a en el k i o s -
c o de E L D E B A T E ^ ¿ t i o : una peseta 
Rr-yaraos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Espo¿ición de Muebles y .ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en aiüa.mr vuesrras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrec'eáiüsi la base de una baratara 
inconcebible. Vedis y os convenceréis de'esta verdad. 
LEAI.-ÍNITOS. ¿53.—S'ienrsal, Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
BRÜCH, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de Veracruz el 16 y ds 
Habana eí 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosíaiirme y Pacíñco. con transbordo c i Habana al va-
por de la línea de Venesuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo d5 Barcelona el 10, el 11 de Valéneía, si 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, P ;erto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.la, Curacao, Puerto Cabello, La Guayva, etc. Se admite pasaje: 
y carga pra'a Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el | 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías do Navegación del Pacifico, para cu-! 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam- i 
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Citracao y para e n m a n á , : 
Curápano y Trinidad, CDU transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes iguales, arrancando de Liverpool y haciendo las esctwas de! 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cacísgena, Valencia, para salir de Barcelona cada! 
cuatro miércoles, ó sea: S Enere, u Febrero, o Marzo, . y 3'i A b r i l , 28 Mayo, | 
2E Junio, 23 Jul io . 20 Agosto, Í7 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 j 
Diciembre, directa mente para Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore, l l - ' - I lo j | 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25; 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Ma o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu- ! 
ore, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divsetamente para Singapore, üemas es-
calas intermedias que á ia ida hasta Ea>celona, prosiguiendo el viaje para Oá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pa'-a y de los puer-
tos de la costa oriental ¿ e Africa, de í a ludia . Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A RE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de ¡Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanea, Mazag&n, Das Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos tíe la costa occidentrJ de Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 5. haciendo ias escalas do Cana*ias y de la Pe- ¡ 
uínsula indicadas en el viaje ds <da. 
: | CUESTIÓN DE 
¿Es lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combar, -ij ¿ ia iglesia? 
— E n modo alguno;, y debe usted recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mérGancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional ADíiumsóaica y Antisemi-
ta, calle Bailón, .35, pr in- ipaí . Madrid, que 
sat is fará sus consulta: g rá tu i t ameñ to , ad:-
p o r D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para qmeu se preocupo de !a. enseñanza rdúnopa. 
El producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuela». 
Unido punto de venta en Madrid, en el Mosco de. EL DEHATE, calle de 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
Fes discursos pronunciados par al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en ! a v e s a d a que o r g a n i z ó 
p a r a h o n r a ? I a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y PeIayo> e a e! t e a t r o de l a 
F ' r e s o i o ; U I V J A F = > E 3 E : T A W. %• De venta en el Krosc»» de 
EL D E B A T E r ^ i r e ^ T l T c a l i 
Dentro de esta Serción publicaremos anmicio;? cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Sa precio es el de o cént imos por palabra. 
E n esta. Sección t e n d r á cabida la Bolsa dei Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
30 palabras, pagando caída dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
ordvn de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
juntando usted 
contcstacióñ. ' 
tan solo un 
/ L 
SE VENDE solar 12.000 
ríes fatliada carretera 
ú&va Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar. 
lado del Ai 
na 
Pft • 
Bar to lomé. 
E l INI C I 
Gran surtido en ba te r í a de coc::'.¿. 
THERMOS, cafeteras, etc. 
Lampis te r ía de Eduardo Martínez, 
mandante Las Morenas, 2 (antigua d 
Co-
P í 1 E Í 
Casa de confianza para católicos. Sitio céntr ico. 
So admiten fijos. Plaza Mayor. Ciudad Rodrigo. 2. 
2.", Madrid.—Internado para estudiar bajo ia v ig i -
lancia de un sacerdote. 
I M A t i ^ X E S , Pasos. Be 
.enes, campanas; pídanse 
catálogos. Secandino Ca-
íás. Riera de San Juan 
i 3. seguido. Barcelona. 
CATEQUISTICAS.' Pre. 
aiios préciosfsitoPBí niños 
aiñaS. Lote trescientos ob-
jetos, l " pesetas. Catálo-
50B, Santiago Soler.—Cas-
iellón; 
VINOS,- cognac, ojén, 
ron, con i^edailas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo, 
¿.íálaga. 
AMPLJICIONSS foto-
eráticas, • ai • cido exacto, 
le t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme-?, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona^ 
R-JKÍKIGA de rampana-
v relojes públicos de lo 
l i jos d^ Ignacio Morúa 
'orfeal de U ruina, 2, VI 
b&rlá. 
91P. i m M M 
mí 
rraiípiin. í J. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-IV 
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como :̂  
ha acreditado su dilatado r-ervicio. 
También se admite carga y se expiden passjes para todos los puercos 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías qus se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de iaa y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse í las Aceñeras de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los tictes <le expor tac ión .—La Com-
pañía Uacc rebajas de 30 por 100 en los fleten de deter inados pr t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de CómunWaciOnes ma-
rí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios Que le sean 
entregados y de la colocación do los alticulos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exnortadores. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y-Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2.a edición, notablemente au-
meutadjí-—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
•Acción Social Popular ' , íí ptes., dirigiéndose á 
la Ollcim. de Trabajo (Bruch, -í9. Apartado 
Barcelona). 
Acreditados talleres de! essuítor 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 








T A R I F A P U B L I C I D A D 
SE OFRECE señorita 
para acompai-.ar niños, se-
ñor i t a s ó anciana, en Ma 
drid 6 provincias. Pizarro 
12. Aca.lenia de Derecho 
CAliBONES minerales, 
?rtracita, cok. se exportan 
á precios do mira . Depósi-
to de materias puyas para 
abonos, de rlqne-'a garán-
tizada. Santa C'.arn, 20 
Zamora. 
A L T A R 
TSli 
Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unido: 
América, Hawali, etc., etc. 
PROVEÑCE el 17 de Marzo. 
I T A L I E el 7 de Abril. 
AQUITAINE el 27 de Abril. 
> Art ículos indüs t r i á lés 
< Entrefilete.'. 
Npticias 
^ Bibl iograf ía 
Reclamos 
Eu ia.euartu plana 
» > > • plana entera 
> > * inedia plíi'üa 
» « » cuarto p i a a & . . . 








V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E M C i ' A , i<"los P ^ ^ ' / ' ^ ^ ^ e ¿ t o s buq-.ics se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s apa-
^ VA catos de t e l e g r a n a s i n h i l o s que lea p e r m i t e o s l a r e n c u m u n i c a c i ó n c o n ^ 
la t i e r r a ó b u q u e t o d o e í v i a j e . 
Se con tes ta l a c o r r e s p o i r e n c í a ú v u e l t a d e c o r r e o l y se e n v í a n p r o s -
Los pagos adafentadas. 
Ceda enuncia sa i i s far i 1C c é n t i m o s de i m p s s s t ] . 
Se admiten esquelas liasía las tres de la niadnigdda en la 
[mprenta, CALLE DL" PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
fVJ A O R I D 
== TELÉFONO 365. — APARTADO 466. • = ^ 
A ¿os propagandistas sociale. 
ReoomcnJamos el utiií 
«Ir- y (liiiu,¡v h s Stadicát 
e^perimentaao propagan 
- i . . . - . —Do-, PESETAS 
de Gracia, C4, sésxiüdo, y bi:!iero 
i r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
kiosco Direce ión telegrafió^: «PÜMP» G U I R A I I T ^ K 
Eñ USTED: 
PRECIO 2,50 ^ 
VENTA SK E L KIOSCO d 
ORAZON ADENTRO | . 
i ' O l i DON 3 L AX {{I ' 
I , AGUÍ A ETITERA 
IfABIiíCA de niosAjcqa 
hidr£.ulicos. La Fabri i IMa-
iagdcñá, á'á José Hidaig 
Esi-ñldosa. Larioa, 12, Má 
lasa. 
G R A N fundición d( 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especial!-
da.i en yagna inetAlico¿. 
CCL'! /rttont:' de invención. 
E L REY dé los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", ' Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á irovincias. 
GKAN surtido en baños, 
ababos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
íf-'nas para conducción de 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendir 
da además en todos Jas 
quehac-e-res de casa. Ad^'a 
Fernández . Espír i tu Satt-
to, 14, interior, núm. 3. 
JOVEX diecinueve años, 
empicado en- ministerio, 
buena letra, sa ofrece iio-; 
ras tarde, para olicina. Re-
ferencias inmejorabiea. 
Razón: Luisa Fernanda, 
2"). 3.:" izauiefda. 
SEÑOilA, buenos inforr 
mes, se ofrece compañía 4 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medM-
nos. Paseo de san Juan, 
-.4, B?' •'elona. 
EXPORTADOR do v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ¿"'rentera. 
CVA SEÑORA france-
sa, con el acento m á s pu-
. 0 , exquisita educación 
profesora de música, de-
^ea una pla'ía de profeso-
a, ya sea en un conven-
to.. ton permiso para dai 
lecciones fuera de él. 6 en 
ifnS ciudad de importan 
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles escri-
bir á esta Adminis t rac ión 
Casa fuudada en 1824. celia 
OFRECESE para 
Faur i . 
Vircria. 
Murga Zu'.ueta 
V1XOS y vermouths, ex-
pfirtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sr.gra-
ñes, l í eus (Tarragona). 
1;A M.IQUIXA de escrl-
bir "Smith Premier", pre-
ferlda Por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grat l i . Otto Streitbergcr. 
Apartado, 335, Barcelona. 
ó cargo de 
don-
casa. 
buenas referencias. Razón. 
Adminis t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señor i tas 
Sierpe, • 8. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía, fiaro, 
Uioja. 
PORTLAX D '• Rezóla '. 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en . competencia 




ge. Cociedad Excelsior. A l -
vares de Laeua. 5. 
PROFESOR católicc 
acreditado, se ofrece para 
lecciones t a c h i í l e r a t o ; er 
Beñanza especial del la t ín 
Kan Marcos. 2 2, principal 
JOVEX práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pcs-
ta], 068.480. 
EL DEB1T2 
MAQUINAS de escribir 
"Urania", 
ta, sólida 
y sencilla en mer-anismo. 
So comprar otra sin antes 
ver- la ••Urania", preferi-
ble á todr.3. Agüme gene-
ra l : J. Rovira, earcelons. 
La más ¡>erfec-¡ SEÑORITA joven y for-
en consírunción! raal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por e! extranjero ó 
pase mitad tiempo. Con 
de Aranda, 13. cuarto 
cuartOv 
ta, desea colocación. Ia« 
t o r m a r á n : Marqués WJ 
quijo, 4 b a j o . 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 
gimda enseñanza á domle^»' 
ic. Razón, . Príncipe, t i 
-rincipal. - - - -" 
SINDICATO D E Vd 
INMACULADA. — Es:^, 
sin • trabajo modistas, cos-
tureras- en blanco, pisa? 
chadoras, sombrereras-, 
e tcé te ra . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos a l Sindicato; 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secr'év' 
tarla, señori ta María í * 
Echarri , Juan de Mena. 1* 
SEÑORA portuguesa, 
-atóiica y joven, oíreceso 
para dama de compañíaf 
iia de gobierno, para ni-
!os ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30;» 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena eda« 
•Jese?. servir de donce'l» 
en casa de poca famil'» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom, 4, panader ía , Infor-
marán. 
SEÑORITA nrecanógra-
fa, de buena familia, d6' 
sea colocación eacasa P*r' 
ticular. Montserrat, 2, sa-
gundo. J^llL 
PROI^ESORA Superior, 
de buena familia, da l i -
ciones á domtrilio. .won1' 
serrat, 2, segundo, 
quierda. 
SEÑORA fina, acomnft-
ña r í a señoritas, niñ.-s ó^«-
ñora . Humilladero, 
nader ía . 
OPRECE3B á doniiciWj 
profesor católico P1"1^!" 
ra enseñanza- Arenal. J-'' 
Sas t re r í a . ' 
